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Принятие государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования на 2013-2020 годы» [20] задало новое направление совер-
шенствования системы профессионального образования и профессионально-
го обучения. В соответствии с принятой программой основной целью про-
фессионального образования на сегодня является подготовка специалистов 
среднего звена высокого уровня. По мнению Н.В. Бондаренко в выпускниках 
профессиональных колледжей заинтересован современный рынок труда, о 
чем свидетельствует оценка динамики их набора за последние годы [8]. 
С точки зрения экспертов, обучение будущих специалистов среднего 
звена должно строиться не только в соответствии с реализацией Федераль-
ных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ-
ного образования (далее в тексте ФГОС СПО), но и с учетом требований ра-
ботодателей (рынка труда). Согласно «Стратегии развития системы подго-
товки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», разрыв между потребностями эко-
номики в специалистах среднего звена, их реальным наличием и соответст-
вием их квалификаций требованиям работодателей в зависимости от отрас-
лей составляет лишь 30-70 % [83]. Согласно требованиям работодателя, вы-
пускник СПО в результате освоения учебной программы должен быть подго-
товлен не только к выполнению профессиональных обязанностей на высоком 
уровне, но и к изучению современных технологий, позволяющих повысить 
производительность труда. Речь идет о необходимости подготовки кадров 
среднего звена к работе с современными технологиями [85]. 
В рамках совершенствования системы среднего профессионального 
образования на период с 2015 по 2020 годы был утвержден список 50 наибо-
лее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, ко-
торые требуют среднего профессионального образования [60]. В данном спи-
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ске одной из наиболее востребованных является профессия программиста. В 
СПО в очной форме обучение студентов осуществляется по специальности 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», по завершении ко-
торой студентам при базовом уровне подготовки присваивается квалифика-
ция техник-программист, а при углубленной подготовке – квалификация 
программист [87]. 
Для специалистов среднего звена в IT-сфере основными требованиями 
предъявляемые работодателем являются: применение компетенций в произ-
водственных условиях, знание основ профессиональной деятельности, работа 
в коллективе и самообразование [93]. 
Отметим, что с принятием ФГОС СПО третьего поколения результаты 
обучения студентов представлены в виде общих и профессиональных компе-
тенций. По определению А.В. Хуторского под компетенцией понимается «… 
совокупность знаний, умений, навыков, а также личностных характеристик 
студента, необходимых для его качественной и продуктивной предстоящей 
профессиональной деятельности» [90]. 
Значительная часть предъявляемых работодателем требований к буду-
щим специалистам находят свое отражение в формируемых у студентов об-
щеобразовательных и профессиональных компетенциях.  
По мнению авторов А.И. Валишева, А.Г. Минак, И.Г. Семакина, А.П. 
Шестакова, Д.А. Слинкина, М.С. Шаповаловой [15, 68, 73, 94] обучение про-
граммированию студентов колледжа должно создавать все необходимые ус-
ловия для формирования у студентов необходимых компетенций, знаний и 
умений в соответствии с ФГОС СПО и удовлетворяющих требования ранка 
труда. Однако, активно развивающийся процесс информатизации общества 
выдвигает новые требования к воспитанию и обучению студентов. Представ-
ленные выше авторы пришли к выводу, что будущий программист среднего 
звена должен получить опыт коллективной работы над крупными проектами. 
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Актуальным становится вопрос об использование коллективных методов 
обучения программированию студентов. 
Использование коллективных методов обучения программированию 
подразумевает предоставление доступа всех студентов к работам друг друга 
и возможность управления преподавателем работой коллектива студентов. 
При этом стоит отметить, что доступ для определенного круга лиц может 
быть предоставлен с возможностью редактировать либо только на просмотр. 
Вследствие этого становится актуальным разработка новых методов органи-
зации учебного процесса. 
Необходимые возможности предоставляют персональные облачные 
образовательные среды (далее в тексте ПООС). Вопросы использование 
ПООС в учебном процессе рассмотрены в работах C.Х. Васильченко, 
Н.Н. Казаченок, О.П. Михеевой, А.В. Слепухина, Т.Н. Фокиной, [16, 28, 74, 
75, 88]. В указанных работах рассматривались возможности использования 
ПООС в учебном процессе, управление студентом своей средой, но не рас-
сматривались вопросы организации учебного процесса с использованием 
ПООС и возможностью управления им со стороны преподавателя. Для сис-
тематического и постоянного управления со стороны преподавателя необхо-
димо создать две ПООС: среду преподавателя и среду студента. 
Проведенный анализ позволяет выделить ряд противоречий: 
• на социально-педагогическом уровне – между требованиями, 
предъявляемыми работодателями к будущим специалистам среднего 
звена, и недостаточной ориентацией образовательных учреждений на 
реализацию этих требований; 
• на научно-педагогическом уровне – между возможностями организации 
обучения программированию студентов колледжа с помощью 
персональных облачных образовательных сред и недостаточной 
развитостью теоретических оснований для создания и использования 
таких сред; 
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• на научно-методическом уровне – между возможностью использования 
персональных облачных образовательных сред в реализации 
коллективных методов обучения программированию студентов колледжа 
и отсутствием соответствующих методик. 
Необходимость разрешения перечисленных противоречий обусловли-
вает актуальность данного исследования, а также определяет его проблему: 
как организовать обучение программированию студентов колледжа с исполь-
зованием ПООС для возможно более полного обеспечения соответствия 
компетенций выпускника требованиям работодателя? В рамках указанной 
проблемы нами определена тема исследования: «Методика организации 
обучения программированию студентов колледжа при использовании персо-
нальных образовательных сред». 
Объект исследования: процесс обучения программированию в кол-
ледже. 
Предмет исследования: методика организации обучения программи-
рованию студентов колледжа в условиях применения персональных облач-
ных образовательных сред. 
Цель исследования: теоретически обосновать и разработать методику 
организации обучения программированию студентов колледжа при исполь-
зовании персональных облачных образовательных сред преподавателя и сту-
дента, применение которых обеспечивает формирование профессионально 
значимых компетенций.  
При достижении поставленной цели мы руководствовались следую-
щей гипотезой: требования ФГОС СПО и работодателей к студентам кол-
леджа в области программирования будут в значительной степени удовле-
творены если: 
 организация обучения программированию будет построена на использо-
вании и взаимодействии персональных облачных образовательных сред 
преподавателя и студентов;  
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 будет предусмотрено использование коллективных методов обучения 
(коллективное проектирование, взаимное рецензирование, взаимная 
оценка); 
 для обеспечения оперативности и массовости обсуждения текущих во-
просов освоения дисциплины будет организован блог дисциплины. 
На основании цели и рабочей гипотезы были поставлены следующие 
задачи исследования: 
1. Провести анализ научно-методической, психолого-педагогической и 
специальной литературы с целью уточнения терминологического аппарата и 
выявления технологических и дидактических возможностей построения об-
лачных образовательных сред. 
2. Разработать структуры облачных образовательных сред преподава-
теля и студента, ориентированных на обучение программированию, и по-
строить модель их взаимодействия. 
3. Реализовать в виртуальном пространстве ПООС преподавателя и 
студентов, ориентированных на обучение программированию. 
4. Разработать методику организации обучения программированию 
студентов среднего профессионального образования при использовании пер-
сональных образовательных сред, предусматривающие коллективные методы 
учебной деятельности. 
5. Провести опытно-поисковую работу по проверке результативности 
использования разработанной методики. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили работы: 
 по теории методических систем (В.П. Беспалько); 
 по вопросам методики обучения программированию студентов колледжа 
(А.И. Валишев, А.Г. Минак, И.Г. Семакин, А.П. Шестаков, Д.А. Слинкин, 
М.С. Шаповалова); 
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 идеи использования современных информационных технологий в органи-
зации обучения (Н.Н. Алексеева, О.Л. Мнацаканян, Д.В. Седова, 
А.В. Слепухин, Б.Е. Стариченко, И.В. Яковлева); 
 формирование персональных облачных образовательных сред, их содер-
жательное наполнение и применение в обучении (G. Attwall, M. Harmelen, 
M. Chatti, C.Х. Васильченко, Н.Н. Казаченок, Б.Е. Стариченко, 
Л.В. Сардак, А.В. Слепухин, В.А. Стародубцев, Т.Н. Фокина); 
 методы обработки результатов педагогического исследования 
(Б.Е. Стариченко). 
Методы исследования:  
теоретические методы: изучение и анализ научно-методической, пси-
холого-педагогической и специальной литературы по проблеме исследова-
ния; анализ ФГОС СПО, профессионального стандарта «Программист», 
учебных программ, учебных пособий и методических материалов; педагоги-
ческое проектирование и моделирование; 
экспериментальные методы: наблюдение за деятельностью студентов 
в процессе использования на занятии персональных облачных образователь-
ных сред; анкетирование; методы педагогических измерений и диагностики, 
адекватные задачам исследования (поэлементный анализ, тестирование), ме-
тод экспертных оценок, методы статистической обработки результатов. 
База исследования: ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-
металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. Черепановых». 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. В отличие от работы C.Х. Васильченко, в которой рассматриваются во-
просы использования ПООС в учебном процессе для реализации индиви-
дуальных траекторий обучения на примере корпоративного обучения, в 
настоящем исследовании изучается возможность применения специали-
зированных ПООС при формировании профессионально значимых ком-
петенций в процессе изучения программирования. 
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2. Выделен и обоснован комплекс показателей результативности примене-
ния разработанной методики организации обучения программированию 
студентов колледжа при использовании ПООС, отражающих усвоение 
теоретических знаний, определяемых посредством тестирования, и сфор-
мированность элементов общих и профессиональных компетенций, опре-
деляемых с помощью поэлементного анализа. 
3. В ходе опытно-поисковой работы доказано, что применение разработан-
ной методики организации обучения программированию студентов кол-
леджа при использовании ПООС обеспечивает формирование у студентов 
профессионально значимых компетенций. 
Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
1. Определено понятие «персональная облачная образовательная среда»,  
под которым понимается набор облачных сервисов и инструментов, по-
зволяющих в комплексе и взаимосвязи решить следующие задачи: 
• размещение контента для изучения программирования и обеспечение 
доступа к нему в любое время; 
• управление учебной деятельностью студентов в процессе изучения 
программирования со стороны преподавателя; 
• организация коммуникации преподавателя со студентами и студентов 
между собой в процессе освоения программирования и реализации 
коллективных методов обучения. 
2. Выделены и обоснованы требования к облачным средам преподавателя и 
студента. Формируемая PTE преподавателя для организации обучения 
программированию студентов колледжа должна обеспечить: 
• подготовку, хранение и распространение учебного материала; 
• возможность организации совместной деятельности обучаемых; 
• возможность управления учебной деятельностью студентов. 
Формируемая PLE студента должна обеспечить: 
• возможность организовать свою личную среду и управлять ею. 
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• возможность создания, хранения и распространения контента; 
• возможность участия в совместной учебной деятельности; 
3. Предложены структуры ПООС преподавателя и студента для освоения 
программирования, включающие составляющие: технологическую (обес-
печивает организацию хранения информации и предоставления общего 
доступа к ней, а также осуществление коммуникации между участниками 
учебного процесса), ресурсную (отвечает за размещение в ПООС учебно-
го материала в электронных форматах) и управляющую (позволяет обес-
печить реализацию функций управления учебным процессом на уровне 
преподавателя в рамках дисциплины по программированию).  
Практическая значимость исследования состоит в том, что теорети-
ческие результаты доведены до уровня практического применения. Разрабо-
таны: 
1. ПООС преподавателя и студента в облачном сервисе Onedrive.com, для 
организации обучения программированию на дисциплине «Основы 
программирования». 
2. Тематика проектных заданий, на основании выполнения которых 
делается заключение об успешности освоения студентами дисциплины 
«Основы программирования». 
3. Измерительные материалы в тестовой форме для оценки теоретических 
знаний, полученных при изучении дисциплины «Основы 
программирования». 
4. Методические рекомендации для преподавателей по использованию 
методики организации обучения программированию студентов колледжа 
с применением ПООС преподавателя и студента. 
Апробация и внедрение основных идей и результатов исследования 
осуществлялась в 2015-2016 гг. на базе ГАПОУ СО «Нижнетагильский гор-
но-металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. Черепановых». Общий охват 
обучаемых, принявших участие в опытно-поисковой работе на заключитель-
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ном этапе составил 24 человека. Материалы диссертационного исследования 
опубликованы в Межвузовских сборниках: УрГПУ «Актуальные вопросы 
преподавания математики, информатики и информационных технологий» и 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании».  
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 94 стра-
ницах, состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического спи-
ска, включающего 108 источников, приложения. 
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Глава 1. Теоретические основы построения и 
применения персональных 
образовательных сред  
1.1. Роль облачных образовательных сред при обучении 
программированию 
Одним из основных компонентов обеспечения устойчивого и эффек-
тивного социально-экономического развития нашей страны является подго-
товка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. 
Вместе с тем, в последнее время во многих сферах производства наблюдается 
нехватка квалифицированных кадров. По мнению Н.В. Бондаренков выпуск-
никах профессиональных колледжей заинтересован современный рынок тру-
да, о чем свидетельствует оценка динамики их набора за последние годы [8]. 
По мнению экспертов, обучение будущих специалистов среднего звена 
должно строиться не только в соответствии с реализацией ФГОС СПО, но и с 
учетом требований работодателей (рынка труда). Согласно «Стратегии раз-
вития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных ква-
лификаций в Российской Федерации на период до 2020 года», удовлетворен-
ность потребностей экономики в специалистах среднего звена, отвечающих 
квалификационным требованиям работодателей, в зависимости от отраслей 
составляет лишь 30-70 % [83]. 
Следует отметить, что в условиях современного развития общества и 
рынка труда ужесточились требования, предъявляемые работодателями к бу-
дущим специалистам среднего звена. Согласно требованиям работодателя, 
выпускник СПО в результате освоения учебной программы должен быть 
подготовлен не только к выполнению профессиональных обязанностей на 
высоком уровне, но и к изучению современных технологий, позволяющих 
повысить производительность труда. Речь идет о необходимости подготовке 
кадров среднего звена к работе с современными технологиями [85]. 
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В рамках совершенствования системы среднего профессионального 
образования на период с 2015 по 2020 годы был утвержден список 50 наибо-
лее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, ко-
торые требуют среднего профессионального образования [60]. В данном спи-
ске одной из наиболее востребованных профессий является профессия про-
граммист. В среднем профессиональном образовании подготовка студентов в 
очной форме обучения осуществляется по специальности 09.02.03 «Про-
граммирование в компьютерных системах», по завершении которой студен-
там базового уровня подготовки присваивается квалификация техник-
программист, а при углубленной подготовке – квалификация программист 
[87]. 
По мнению социолога Л.В. Земнуховой [25] профессия программист 
будет удерживать лидирующие позиции среди востребованных профессий на 
рынке труда ещё долгое время. Этот фактор объясняется спецификой данной 
профессии. Программисты занимаются разработкой программных продуктов, 
которые обеспечивают успешное взаимодействие человека с компьютером, 
таким образом, они предоставляют возможность включения и распростране-
ния современных технологий в обществе. 
Программисты являются специалистами в области вычислительной 
техники и современном программном обеспечении. Согласно профессио-
нальному стандарту программиста [62] под техником-программистом пони-
мается квалификация специалиста со средним профессиональным образова-
нием. Компоненты профессиональной деятельности данного специалиста оп-
ределяются уровнем квалификации, мотивацией личности, уровнем развития 
психологических процессов, а также специальными профессиональными 
способностями и условиями работы [5]. 
Основная деятельность специалистов среднего звена данной профессии 
направлена на разработку и отладку программного кода, проверку его рабо-
тоспособности и модификации программного обеспечения. Деятельность 
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техника-программиста в завершении должна привести к получению конкрет-
ного практического результата в виде программного кода, разработанного в 
соответствии с техническим заданием, требованием работодателя [87]. 
Анализ запросов работодателей позволил выявить список основных 
требований к профессии программист [21, 30, 61]: 
− знать на высоком уровне языки программирования, их базовые 
конструкции, технологию программирования и этапы решения задач на ком-
пьютере, 
− уметь создавать сложные проекты и решать сложные задачи; 
− уметь работать с современными технологиями, изучать новые тех-
нологии и быть готовым к их смене в профессиональной детальности; 
− уметь работать в коллективе, общаться с коллегами, начальством 
(данное требование можно аргументировать тем, что в большинстве случаев 
написание достаточно большого кода программы реализуемо благодаря ра-
боте в команде, а также современный разработчик должен постоянно контак-
тировать с коллегами, без затруднений читать чужой код и работать с ним). 
Большинство предъявляемых требований к будущим специалистам 
имеют соответствие с формируемыми у студентов общеобразовательными и 
профессиональными компетенциями. Описываемые выше требования нашли 
свое отражение в ФГОС СПО нового поколения в общеобразовательных (да-
лее ОК) и профессиональных (далее ПК) компетенциях таких как [87]: 
− работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством и потребителями (ОК 6); 
− брать на себя ответственность за работу членов команды и за ре-
зультат выполнения заданий (ОК 7); 
− быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-
сти (ОК 9); 
− осуществлять разработку кода программного продукта (ПК 1.2); 
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− выполнять отладку программных модулей с использованием спе-
циализированных программных средств (ПК 1.3); 
− выполнять тестирование программных модулей (ПК 1.4); 
− осуществлять оптимизацию программного кода (ПК 1.5). 
Вопросы методики обучения программированию студентов колледжа 
рассматривались в работах А.И. Валишева, А.Г. Минак, И.Г. Семакина, А.П. 
Шестакова, Д.А. Слинкина, М.С. Шаповаловой [15, 68, 73, 94]. Перечислен-
ные авторы пришли к выводу, что активно развивающийся процесс информа-
тизации общества выдвигает новые требования к воспитанию и обучению 
студентов. Обучение должно создавать все необходимые условия для форми-
рования у студентов необходимых компетенций, знаний и умений в соответ-
ствии с ФГОС СПО и удовлетворяющих требования ранка труда. Будущий 
программист среднего звена, по их мнению, должен получить опыт коллек-
тивной работы над крупными проектами. Это, в свою очередь, приводит к 
необходимости использования коллективных методов в процессе обучения 
студентов программированию. 
Использование коллективных методов обучения возможно на лекцион-
ных, лабораторных и практических занятиях, а также при выполнении внеау-
диторной самостоятельной работы, поскольку они являются основными ви-
дами организации обучения программированию студентов колледжа [4]. 
Среди возможных методов коллективного обучения студентов коллед-
жа широкую популярность приобрели метод коллективного проектирования 
и метод взаимооценки (экспертная оценка). 
Основная идея использования метода взаимооценки заключается в осу-
ществлении студентами исследования оценивания друг у друга созданных 
продуктов их деятельности. Как указывается в работах Мешнина Е.Ю. и Чер-
нышева С.А., оценка работ одногруппников позволяет студентам проявлять 
способности к конструктивной критике, анализу продуктов чужой деятельно-
сти, а также взятия на себя ответственности за принятие решения [40, 91]. 
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Метод коллективного проектирования обеспечивает не только обуче-
ние студентов проектной деятельности, но и возможность организовать по-
гружение студентов в ситуации, приближенные к их будущей профессио-
нальной деятельности. В исследовании Осокиной Е.В. отмечается, что 
«…при работе над проектом в коллективе у студентов формируются умения 
грамотно распределять обязанности между собой, осуществлять непосредст-
венное общение друг с другом и с преподавателем, выступающим в качестве 
координатора проекта, а также умение оценивать работу каждого участника 
проекта» [50]. 
Так, например, А.И. Валишева и А.Г. Минак [15] рассматривают обу-
чение программированию студентов колледжа посредством разработки 
крупных, коллективных проектов. Работа студентов поделена на этапы, для 
каждого из которых определены конкретные цели и задачи. Начальный этап 
характеризуется формированием коллектива студентов и распределением 
между ними должностей проекта в соответствии с имеющимися у них навы-
ками программирования. На следующем этапе идет разработка плана проек-
та, отражающего основные задачи, сроки их реализации, предзащиты и за-
щиты проекта. Далее получив свою часть работы, студенты приступают к 
описанию и решению поставленной перед ним задачи. По завершению дан-
ного этапа каждому участнику проекта необходимо согласовать описание 
своей задачи со всеми участниками проекта. Следующий этап посвящен реа-
лизации компонентов проекта и дальнейшему их объединению в единое це-
лое. На этом этапе между студентами, отвечающими за разработку про-
граммного кода и за его тестирование, идет непрерывное взаимодействие. В 
дальнейшем это взаимодействие продолжается со студентами ответственны-
ми за оформление руководства пользователя. На протяжении всего этапа 
идет взаимодействие между ответственными за дизайн проекта, разработку 
кода и оформление документации. Студент, занимающий руководящую 
должность над проектом, оценивает проделанную работу каждым участни-
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ком на всех этапах. Заключительным этапом является представление конечно-
го программного продукта своим одногруппникам. На протяжении всего про-
цесса работы студентов над проектом преподаватель выступает в роли тьюто-
ра контролирующего работу каждого участника проекта. Представленный ме-
тод позволяет максимально приблизить образовательный процесс к реальным 
производственным условиям, в которых работают многие коллективы разра-
ботчиков. 
Использование метода взаимного рецензирования и коллективного 
проектирования подразумевает предоставление доступа всех студентов к ра-
ботам друг друга и возможность управления преподавателем работой кол-
лектива студентов. Речь идет о необходимости размещения разрабатываемых 
программных продуктов для дальнейшего предоставления к ним доступа. 
При этом доступ для определенного круга лиц может быть предоставлен с 
возможностью редактировать либо только на просмотр. Вследствие этого не-
обходимы новые методы организации учебного процесса. Организация обу-
чения программированию студентов должна предоставлять возможность соз-
дания, редактирования и публикации программного продукта, его хранения, 
оценивания и распространения путем предоставления разграниченного дос-
тупа. Стоит отметить, что такая организация обучения позволяет студентам 
работать с учебным материалом и над коллективным проектом, как в учеб-
ной аудитории, так и вне её стен, а преподавателю управлять коллективной 
работой и учебной деятельностью студентов в целом. 
Рассмотрим определения понятия «управление учебной 
деятельностью». В понимании Л.В. Шкериной [95] управление учебной 
деятельностью представляет собой воздействие на обучаемого как на объект 
или субъект этой деятельности, которое основано на объективном анализе ее 
результатов и непосредственно направленно на достижение целей 
предметной подготовки. По мнению В.П. Беспалько [7] управление учебной 
деятельностью представляет собой целенаправленное воздействие на 
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обучаемого, основными компонентами которого являются контроль качества 
усвоения и коррекции ошибок. Подобная трактовка определения встречается 
и в работах М.В. Булановой-Топорковой [57]: «… применительно к учебному 
процессу управление представляет собой целенаправленное, систематическое 
воздействие преподавателя на коллектив студентов и отдельного студента 
для достижения заданных результатов обучения». 
Из рассмотренных выше определений можно отметить то, что для 
описания понятия «управление учебной деятельностью» используется 
термин «воздействие». Однако отметим, что в рамках новой образовательной 
парадигмы и личностно-деятельностного подхода управление учебной 
деятельностью предполагает взаимодействие обучающего и обучающегося, 
имеющее направленность на достижение поставленных познавательных 
целей благодаря равноправному сотрудничеству [26]. При этом основной 
задачей преподавателя является организация эффективной совместной, 
коллективной деятельности, в процессе которой каждый студент сможет 
максимально раскрыть свой личностный потенциал в деятельности. 
Таким образом, опираясь на вышеуказанные определения, в нашей 
работе под управлением учебной деятельностью студентов будем понимать 
деятельность преподавателя по созданию условий для формирования у сту-
дентов профессионально значимых компетенций в процессе освоения дисци-
плины. 
В работах Б.Е. Стариченко [77], И.Н. Семеновой и А.В. Слепухина [69] 
в соответствии с предъявляемыми требованиями государства, поднимается 
вопрос о необходимости применения в учебной деятельности новых педаго-
гических технологий и методов обучения, ориентированных на использова-
ние современных информационных технологий, таких как облачные техно-
логии, виртуальные образовательные среды и другие. 
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Выбирая средства для организации обучения программированию с ис-
пользованием коллективных методов обучения и управления учебной дея-
тельностью студентов необходимо учесть следующие аспекты: 
− технологический аспект (отвечает за организацию хранения инфор-
мации и предоставления общего доступа к ней, а также возможность осуще-
ствления коммуникации между участниками учебного процесса); 
− организационно-методический аспект (отвечает за организацию 
учебного процесса в рамках технологического аспекта). 
Анализ работ О.Л. Мнацаканян, А.Ю. Никитиной, И.В. Яковлевой [41, 
43, 98], посвященных использованию современных информационных техно-
логий в организации обучения, привел к выводу, что в настоящее время наи-
большую популярность приобрели социальные сетевые сервисы, позволяю-
щие использовать в обучении коллективные формы работы. 
Так, например, в работах Н.Н. Алексеевой [2] с помощью сетевых сер-
висов организована внеаудиторная самостоятельная работа студентов. Ак-
тивно используется система управления обучением Moodle, выбор которой 
обусловлен тем, что изначально данная среда создавалась для организации 
обучения на основе взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса. В системе Moodle преподавателем разрабатывается курс и впоследст-
вии к нему подключаются изучающие его студенты. 
Большое количество работ [2, 72, 89] посвящено организации обучения 
с использованием сервисов от компании Google, как инструментов реализа-
ции различных форм общения преподавателя со студентами и организации 
их совместной работы. К часто используемым в организации обучения сер-
висам компании Google можно отнести Google документы и Blogger.com – 
они позволяют в полной мере организовать совместную работу всех участни-
ков образовательного процесса и предоставлять доступ к результатам про-
ектной деятельности студентов. 
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Исследование возможных вариантов использования современных ин-
формационных технологий для организации обучения с применением кол-
лективных форм работы студентов и управления их учебной деятельностью с 
учетом технологического и организационно-методического аспекта способ-
ствовало выявлению одного из вариантов такой организации обучения – это 
применение виртуальных (облачных) образовательных сред. 
По мнению Д.В. Седовой [67] облачная образовательная среда пред-
ставляет собой совокупность информационных ресурсов, создающих необ-
ходимые условия для осуществления комплексной методической и техноло-
гической поддержки дистанционного образовательного процесса, включая 
обучение и управление образовательным процессом. 
С технологической точки зрения под виртуальной (облачной) образова-
тельной средой понимается некое информационное пространство взаимодей-
ствия участников учебного процесса. Данное пространство создается техно-
логиями информации и коммуникации, состоящими из комплекса компью-
терных средств и технологий, которые в свою очередь позволяют осущест-
вить управление содержанием образовательной среды и коммуникацию уча-
стников. На основании представленного определения в работе Вайндорф-
Сысоева М.Е. сформулированы основные функции виртуальной (облачной) 
образовательной среды такие как [14]: 
− информационно-обучающая (возможность представления учебного 
материала в различных формах); 
− коммуникационная (обеспечивает организацию обучения в диалоге 
между всеми участниками учебного процесса); 
− контрольно-административная (позволяет производить контроль 
знаний, умений и комплексные меры по администрированию). 
Стоит отметить, что при организации обучения программированию 
виртуальная образовательная среда должна обеспечить для преподавателя 
возможность публикации учебного материала и предоставления к нему дос-
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тупа, а также осуществления контроля и управления учебной деятельностью 
студентов. Для студента среда должна обеспечить возможность наполнять её 
компонентами, позволяющими создать необходимые условия для успешного 
освоения учебной дисциплины. Отсюда следует, что построение виртуальной 
образовательной среды ориентировано на учебные интересы и потребности 
студента. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости рассмотре-
ния взаимосвязанных с виртуальной образовательной средой персональных 
облачных образовательных сред. 
Персональные облачные образовательные среды (далее в тексте ПООС) 
являются альтернативой устоявшейся системе управления обучением – 
Learning Management System (LMS). Отличительной чертой и основным пре-
имуществом в использовании ПООС в сравнении с LMS является то, что 
среда, построенная на облачных сервисах, предоставляет пользователю ши-
рокий спектр возможностей, богатый выбор инструментов для создания и 
поддержки компонентов образовательного процесса. В аналитической запис-
ке опубликованной институтом ЮНЕСКО, отмечено, что в образовании сре-
ди социальных сервисов наибольшую популярность приобрели блоги. По их 
мнению, интерес к блогам у учителей был вызван в связи с простотой его 
создании и ведения, а также отсутствием необходимости в покупке сервера 
как это требуется для LMS [33]. 
Также к обстоятельствам, свидетельствующим в пользу использования 
идеи ПООС в образовании, можно отнести следующие аспекты [99]: 
Длительное обучение 
Подписание Российской Федерацией Болонской декларации привело 
российскую систему образованию к необходимости решения ряда новых за-
дач. Одной из таких задач является задача – Lifelong learning (образование в 
течение всей жизни) представляющая собой реализацию социальной роли 
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высшего образования и его доступности, а также развитие системы дополни-
тельного образования [48].  
Образование в течение всей жизни, предоставляет широкие возможно-
сти перехода к экономике и обществу основа которых заложена на знаниях. 
Если предоставить всем гражданам условия для обучения, удовлетворяющие 
их запросам и интересам, то наше общество превратится в обучающееся об-
щество (learning society). В таком обществе ответственность за обучение за-
креплена за государством, работодателями, работниками, гражданами. Обра-
зование граждан и их профессиональные умения, развитие творчества и спо-
собность постоянно адаптироваться к изменяющимся требованиям общест-
венного развития и экономики влекут за собой достижение экономического 
успеха [47]. 
Образование в течение всей жизни включает в себя три типа образова-
ния и обучения [48]:  
− формальное обучение (организованно в соответствии с целями обу-
чения и его продолжительностью, предоставляется учебными заведениями и 
завершается присвоением свидетельства об образовании); 
− спонтанное обучение (обучение, получаемое в ходе повседневной 
жизнедеятельности человека, не имеющее структуры с точки зрения целей и 
продолжительности обучения и помощи в обучении, не фиксируется свиде-
тельством об обучении); 
− неформальное обучение (структурировано в плане целей и продол-
жительности обучения, происходит вне рамок учебного заведения и не при-
водит к получению свидетельства об обучении). 
Альтернативой образования в течение всей жизни служит периодиче-
ское прохождение сотрудниками курсов повышения квалификации на про-
тяжении всей своей профессиональной деятельности. 
Идея ПООС заключается в постоянном развитии персонального обра-
зовательного ресурса самим участником обучения. Кроме того, за продвиже-
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ние ПООС отвечает фактор многостороннего обучения не только в рамках 
одного обучающегося курса, что напрямую связанно с понимаем важности 
неформального обучения [105]. 
Неформальное обучение 
В разных смыслах и контекстах наше обучение имеет свое продолже-
ние на протяжении всей жизни, при этом большее количество получаемых 
новых знаний не относятся к формальным обучающим программам. Эксперт 
в области неформального обучения Jay Cross [102] считает, что из формаль-
ных источников получено всего лишь 15 % приобретаемых знаний, осталь-
ные 85 % приобретены с использованием неформальных. 
Большинство Европейских стран, столкнулись с предъявляемыми со-
временным обществом требованиями новых навыков, дополнительных зна-
ний и процесса продвижения социального равенства, доступа к образованию 
для всех и активное участие в демократической жизни. В результате было 
сформулировано убеждение, что формальное образование больше не в со-
стоянии отвечать на предъявляемые современным обществом требования, 
используя только свои собственные силы и ценности, из этого следует, что 
такое образование необходимо «улучшить неформальной образовательной 
практикой» [23]. Представленный факт обеспечивает место для возникнове-
ния неформального образования.  
В соответствии с анализом международного опыта неформального об-
разования [42] можно сделать вывод, что в технологиях обучения недоста-
точно внимания уделяется информационному обучению. Формальные обу-
чающие технологии реально доступны только для тех, кто включен в образо-
вательный процесс. 
Перспектива использования ПООС позволяет обеспечить в полной ме-
ре расширение доступа к технологиям для каждого желающего совершенст-
вовать свои навыки. Применение ПООС включает в себя и объединяет все-
возможные методы обучения, включая неформальное обучение, обучение в 
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домашних условиях, на рабочих местах, а также обучение при включении в 
формальные программы. 
Изменение технологий 
В современном обществе становятся более доступными и массовыми 
мобильные средства и мобильный интернет. В настоящее время очень часто в 
научно-педагогической литературе стало встречаться словосочетание «мо-
бильное обучение» («m-learning»), под которым понимается процесс исполь-
зования портативных, беспроводных, доступных мобильных устройств в об-
разовании. Основной целью использования мобильных устройств является 
оптимизация и поддержка обучения, позволяющие обучающимся общаться, 
создавать, а также получать информацию. При этом считается, что их дея-
тельность будет более эффективной [86]. 
Из выше сказанного отметим, что ключевым моментов в понимание 
всего потенциала таких устройств является осознание возможностей форми-
рования рабочего процесса, основанного на применении профессионального 
знания, а также осуществления обучения во время рабочего процесса. Этот 
потенциал позволяет развивать ПООС, тем самым облегчая доступ к обу-
чению в разных контекстах с применением различных устройств и интер-
фейсов. 
Вышесказанное дает основание полагать, что использование облачных 
технологий хранения и коммуникации является безальтернативным вариан-
том организации обучения программированию студентов. Применение 
ПООС сформированных с помощью группы сетевых сервисов позволит ор-
ганизовать взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
обеспечить возможность использования коллективных форм учебной работы 
студентов и управление их самостоятельной работой и проектной деятельно-
стью со стороны преподавателя.  
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Таким образом, является актуальным построение методики организа-
ции обучения программированию студентов колледжа с использованием 
персональных облачных образовательных сред. 
1.2. Анализ технологий построения персональных 
облачных образовательных сред  
Концепция программных оболочек ПООС была сформирована в начале 
XXI века в результате научных достижений в области информатизации, но в 
настоящее время единого подхода к тому, какими свойствами и какой струк-
турой должна обладать ПООС пока отсутствует [46].  
Рассмотрим определения понятия ПООС представленные ведущими 
зарубежными специалистами в этой области. По мнению Graham Attwell, 
ПООС – это идея, впервые интегрирующая достаточно длительное нефор-
мальное обучение, стиль обучения, новые подходы к оценке, когнитивные 
инструменты [100]. Из достоинств использования ПООС G. Attwell выделяет 
возможность разработки образовательных технологий, позволяющих обу-
чаемым определить свои образовательные возможности. С точки зрения дру-
гого специалиста M. Harmelen, ПООС представляет собой систему, оказы-
вающую помощь обучающимся в управлении своим обучением. В такую 
систему входит поддержка обучающихся при определении собственных це-
лей обучения, при управлении своим обучением и его содержанием, а также 
в процессе обучения, предполагающим взаимодействие с другими обучае-
мыми [103]. M. A. Chatti характеризует ПООС как свободно используемый 
набор удобных сервисов и инструментов, управляемый обучающимися. В 
тоже время ПООС должна обеспечивать не только персональные простран-
ства, принадлежавшие и управляемые самим пользователем, но и обеспечи-
вать средства для соединения с другими персональными пространствами для 
обмена знаниями и совместного создания новых [101].  
Представленные определения демонстрируют имеющиеся расхождения 
в формулировке данного понятия в разных аспектах (реализация новых обра-
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зовательных технологий, совокупность инструментов, набор методов обуче-
ния). При этом авторы разных формулировок используют в качестве сокра-
щения понятия персональная облачная образовательная среда одинаковую 
аббревиатуру. 
В нашей работе под ПООС, применений в организации обучения про-
граммированию, будем понимать набор облачных сервисов и инструментов, 
позволяющих в комплексе и взаимосвязи решить следующие задачи: 
• размещение контента для изучения программирования и обеспечение 
доступа к нему в любое время; 
• управление учебной деятельностью студентов в процессе изучения про-
граммирования со стороны преподавателя; 
• организация коммуникации преподавателя со студентами и студентов 
между собой в процессе освоения программирования и реализации кол-
лективных методов обучения. 
Вопросы использование ПООС в учебном процессе рассмотрены в ра-
ботах C.Х. Васильченко, Н.Н. Казаченок и О.П. Михеевой, А.В. Слепухина, 
Т.Н. Фокиной, [16, 28, 74, 75, 88]. С точки зрения указанных автором одной 
из основных идей использования ПООС в учебном процессе является реали-
зация индивидуальной образовательной траектории. Реализация пройдет ус-
пешно, если будет сформирована для каждого обучающегося своя ПООС, 
адаптированная к его интересам и потребностям. А также созданная ПООС 
должна предусматривать возможность осуществления совместной деятель-
ности обучающегося и преподавателя, которая способствует развитию у обу-
чающихся умений управлять своей учебной деятельностью и приспосабли-
вать под её особенности структуру и содержание своей среды. При этом ис-
пользование студентами созданной среды возможно и после завершения обу-
чения. 
В указанных работах рассматривались возможности использования 
ПООС в учебном процессе, управление студентом своей средой, но не рас-
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сматривались вопросы организации учебного процесса с использованием 
ПООС и возможностью управления им со стороны преподавателя. Для сис-
тематического и постоянного управления со стороны преподавателя необхо-
димо создать две ПООС: среда преподавателя и среда студента. 
В работах Б.Е. Стариченко, А.В. Слепухина, Л.В. Сардак [74, 80] пред-
ставлено разделение термина персональная образовательная среда на персо-
нальную среду обучения преподавателя – Personal Teaching Environment 
(PTE) и личную учебную среду студента – Personal Learning Environment 
(PLE). Понятие ПООС разделено с целью уточнения субъекта образователь-
ного процесса и с учетом различий назначения, структуры, содержания, ин-
струментария и сервисов. 
Под PTE преподавателя понимается совокупность компонентов обра-
зовательного процесса таких как: содержание, формы, методы и средства 
обучения, средства коммуникации, которые создаются, размещаются и под-
держиваются преподавателем в виртуальном пространстве. Данная совокуп-
ность позволяет обеспечить как индивидуальную, так и совместную учебную 
деятельность студентов в процессе освоения дисциплины. 
По мнению В.А. Стародубцева [82] в информационно насыщенной об-
разовательной среде PTE преподавателя выступает как средство организации 
учебной деятельности студентов, способствующее достичь высоко уровня 
компетенции. 
PLE студента представляет собой информационный ресурс учебного 
назначения расположенный в виртуальном пространстве, за создание, под-
держку и развитие данного ресурса отвечает сам студент. При этом стоит от-
метить, что управление со стороны преподавателя при построении студентом 
своей среды может быть выражено в виде рекомендаций по единому стилю 
оформления в соответствии с изучаемой дисциплиной. 
Определения PTE преподавателя и PLE студента описаны авторами без 
привязки к конкретной дисциплине и контингенту. В нашем исследовании 
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предложенная авторами модель двух ПООС применима к организации обу-
чения программированию студентов колледжа.  
Формируемая PTE преподавателя для организации обучения програм-
мированию студентов колледжа должна обеспечить: 
Подготовку, хранение и распространение учебного материала 
Для проведения различного вида занятий по программированию пре-
подавателю первоначально необходимо найти или разработать соответст-
вующий учебный материал, который, как правило, нуждается в предвари-
тельной подготовке перед публикацией, демонстрацией и передачей студен-
там. Предварительная подготовка может включать в себя форматирование, 
изменение, актуализацию учебного материала. Так, например, по мнению 
коллектива авторов из научно-исследовательского института управления 
знаниями МЭСИ [27] текстовый материал, предназначенный для демонстра-
ции студентам удобнее представить в формате презентации состоящей из 
схем, таблиц, рисунков и графиков. Для этого можно воспользоваться сете-
выми сервисами и работать с учебным материалом через браузер и Интернет. 
Наиболее популярным в настоящее время считается сервис Google Docs. 
Универсальность данного сервиса выражается возможностью работать с тек-
стовым, табличным, графическим материалом и создавать различного рода 
формы для опроса студентов [22].  
Для хранения разработанного материала существует масса облачных 
сервисов. В этом случае необходимый материал загружается и хранится в 
выделенном на сервере месте, пользователь же получает доступ к имеющим-
ся материалам и возможность их редактировать. К преимуществам использо-
вания облачных хранилищ данных можно отнести [59]: доступ к файлам на 
разных устройствах и в любое время; высокая степень надежности, посколь-
ку информация периодически сохраняется на сервере в виде резервной ко-
пии; возможность работать с файлами разных форматов; удобство в обмене 
файлами с другими пользователями и другие. Наиболее популярными на се-
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годняшний момент считаются облачные хранилища: Dropbox, Google Drive, 
Onedrive.com и Mail.ru.  
Разработанные материалы, сохраненные на облачном хранилище необ-
ходимо донести до студентов, это может быть демонстрация материалов в 
аудитории либо предоставление доступа к материалам для самостоятельного 
изучения студентами. Такие возможности предоставляют описанные выше 
облачные хранилища [24].  
Обучение программированию 
Использование облачных хранилищ при проведение лекционных и ла-
бораторных занятий по программированию позволяют быстро найти подго-
товленный к занятию материал и использовать его в аудитории лишь зайдя 
на нужный сервис.  
В соответствие со спецификой профессии «программист» при обуче-
нии программированию студентов используются коллективные формы рабо-
ты, способствующие организации коммуникации между участниками учеб-
ного процесса. Для организации таких форм обучения подходят профессио-
нальные сообщества, блог, твиттер. В образовательном процессе преподава-
тели все чаще использую блог как средство организации совместной работы 
студентов. Популярной платформой для размещения блога служит сервис от 
компании Google – Blogger.com. Преимущества от использования блога при 
обучении насчитывается не малое количество основными из них, по мнению 
Н.Я. Салангиной и О.В. Алексеевой [65] являются:  
− использование блога позволяет студентам стать экспертами в изу-
чаемой области благодаря их активному участию в обсуждении вопросов, 
решению общих задач и обсуждении работ одногруппников;  
− блог способствует возможности вовлечения студентов во взаимо-
действие друг с другом и с преподавателем;  
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− понимание студентами блога как современные технологии способ-
ствует повышению мотивации обучающихся и усиливает интерес к изучае-
мой дисциплине; 
− преподаватель может отслеживать направление рассуждений каж-
дого студента при необходимости корректировать его. 
Ещё одной важной особенностью при обучении программированию 
студентов помимо подбора и передаче студентам необходимого учебного ма-
териала является информирование студентов о выдаче заданий, новых мате-
риалов, о датах сдачи работ и другое. Информирование студентов возможно 
с помощью электронной почты, социальных сетей и групповых календарей. 
Например, сервис Google календарь предлагает простой способ обмена запи-
сями, создаваемыми преподавателем для информирования студентов. Дан-
ный сервис прост в использовании, имеет встроенные возможности для со-
вместной работы, оповещает о событиях всех участников учебного процесса 
по электронной почте или сообщением на мобильный телефон [29]. 
Возможность управлять учебной деятельностью студентов и оце-
нивать их знания и умения 
Оценка знаний и умений, полученных студентами, при изучении про-
граммирования может проводиться в виде экзамена, промежуточного и ито-
гового тестирования, выполнения лабораторных и самостоятельных работ, 
выполнение сложных проектов. В проведении мероприятий посвященных 
оценке знаний и умений студентов могут быть включены элементы совмест-
ной работы. Например, совместная работа, ориентированная на создание 
проекта по программированию с последующим анализом, редактированием и 
оцениванием со стороны одногруппников и преподавателя. Можно сделать 
вывод, что рассмотренные раннее сервисы вполне применимы для организа-
ции контрольных мероприятий. При этом стоит тщательно продумать вопро-
сы организации такой деятельности: кто, кому и в какой срок должен предос-
тавить результаты своей работы, как организовать общение между студента-
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ми и преподавателем. Для этого подойдут групповой календарь, социальные 
сети, блог дисциплины, облачные хранилища. On-line редактор электронных 
таблиц может быть использован для фиксации студентами сдачи работ и для 
ведения преподавателем электронного журнала. Облачные хранилища пре-
доставляют преподавателю возможность просматривать ход выполнения ра-
боты студентом в любое время и при необходимости консультировать его. 
В качестве основных требований, предъявляемых к формируемой PLE 
студента используемой при организации обучения программированию в на-
шем исследовании выделены:  
Возможность создания, хранения и распространения контента 
Огромное количество сервисов предоставляют возможность создавать 
документы, презентации, программный код и другие продукты обучения. 
Так, например, в работе И.Н. Голицыной и А. Н. Афзаловой [18] при обуче-
нии программированию для создания студентами программного кода исполь-
зуются облачные сервисы: Ideone (специализированная интегрированная сре-
да разработки программного кода, включающее в себя подсветку синтаксиса, 
возможность сохранять и обмениваться фрагментами кода) и Compileone 
(интегрированная среда предназначенная для компилирования и выполнения 
простых программ). Учебные материалы и разработанные программные про-
дукты студенты могут хранить в облачном хранилище, а также делиться не-
обходимыми материалами с другими участниками образовательной деятель-
ности. При этом стоит отметить, что в облачном хранилище студенты могут 
располагать материалы, полученные от преподавателя, а также любую ин-
формацию, связанную прямо или косвенно с учебной деятельностью. 
Возможность организации совместной деятельности 
Возможные сервисы для организации совместной работы студентов 
рассматривались ранее. Это сервисы, позволяющие совместно редактировать 
документы, выполнять коллективную работу над проектом, решать задачи по 
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программированию, обсуждать возникшие вопросы при изучении дисципли-
ны, а также оценивать работы одногруппников. 
Возможность организовать свою личную среду и управлять ею 
Для успешного освоения студентами дисциплины по программирова-
нию в помощь им предлагается большое количество различных сервисов. 
Перед студентами стоит задача отбора необходимых сервисов в соответствии 
с их интересами и потребностями. Например, это могут быть сервисы для 
планирования своей деятельности: Google календарь, MindMeister (сервис 
для создания ментальных карт), Dreams Board (виртуальная доска, предос-
тавляет возможность создавать заметки и организовывать к ним доступ). 
Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, что PTE 
преподавателя и студента PLE могут быть сформированы с помощью группы 
сервисов, основой которых является проявление активного участия пользова-
телей в процессе создания контента. Такие сервисы принято называть «соци-
альными сервисами», представляющие собой основу концепции Web 2.0. 
Существенный сдвиг в развитии Интернет произошёл с появлением 
группы сервисов, основанных на активном участии пользователей в форми-
ровании контента. Эти сервисы получили название «сетевых сервисов» и со-
ставили основу современной концепции развития сети Интернет, которая, в 
свою очередь, определена как Web 2.0. 
Сам термин «Web 2.0» появился в конце сентября 2005 года в статье 
Tima O’Reilly «What Is Web 2.0» [107], впервые опубликованной на русском 
языке в журнале «Компьютерра» [64] под заголовком «Что такое Веб 2.0». 
Tim O’Reilly связав появление большого числа сайтов, объединенных между 
собой некоторыми общими принципами и обладающие общей тенденцией 
развития интернет-сообщества, назвал это явление Web 2.0. 
По мнению Е.И. Горошко [19] в настоящее время использование серви-
сов Web 2.0 стало популярным в сфере образования, поскольку они позволя-
ют организовать информационное сопровождение образовательного процес-
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са. Осознанию необходимости применения Web2.0 в сфере образования спо-
собствовали его следующие особенности:  
− создание пользовательского контента за короткое время; 
− возможность редактирования; 
− совместное создание и редактирование любого текста или проекта; 
− возможность общения; 
− хранение больших объемов информации в Сети; 
− легкость в работе с контентом; 
− усиление аудиовизуального формата передачи данных; 
− увеличение возможности выкладывания информации в сети. 
Российским специалистом по вопросам использования Web 2.0-
сервисов Е.Д. Патаракиным [55] была предложена пользовательская класси-
фикация сервисов, общая схема которых представлена на рис.1:  
− блоги (представляют собой сферу, деятельности в которой авторы 
оставляют свои записи и ссылки); 
− поиск информации (сфера в которой участники совместно ищут, 
сохраняют и проводят классификацию найденного материала); 
− логосфера (сфера деятельности, в которой авторы создают, обмени-
ваются созданными программами или их фрагментами); 
− диаграмма связей (представляет собой древовидную схему, со сло-
вами, идеями, задачами или понятиями, которые связаны ветвями, отходя-
щими от центрального понятия или идеи); 
− вики (сайт, над структурой и содержанием которого работают поль-
зователи, сообща они могут изменять его с помощью инструментов, предос-
тавленные самим сайтом); 
− социальные сети (позволяют создать онлайн-сообщества людей, 
имеющие общие идеи и стремление к их распространению); 
− облака сервисов (представляют собой все многообразие сервисов, 
собранные корпорацией Яндекс, Google, Microsoft и другие.).  
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Рис.1. Сфера сервисов Web 2.0 
 
Вики  
Происхождение термина ВикиВики (WikiWiki) более известное как 
Вики (Wiki), связывают с переводом на гавайский язык «быстро-быстро». 
Данным термином было принято назвать технологию, представляющую со-
бой, по мнению её создателя Warda Cunninghama, среду для быстрого гипер-
текстового взаимодействия [54].  
ВикиВики (http://www.wiki-wiki.ru/) – свободно распространяемая кол-
лекция взаимосвязанных веб-страниц с гипертекстовой системой для хране-
ния и модификации информации. Отметим, что любой пользователь может 
отредактировать каждую страницу, также предусмотрена коллективная рабо-
та множества авторов над общей коллекцией взаимосвязанных гипертексто-
вых записей [106].  
В настоящее время всё чаще Вики рассматривается в качестве средства 
для организации педагогической деятельности и в качестве элемента дистан-
ционного курса [17, 52]. 
Существуют различные способы использования Вики-среды в учебном 
процессе. В России практикуется создание: сообществ методистов и педаго-
гов с целью обмена опытом («Открытый класс» [51]); коллективное работа 
преподавателей, школьников, студентов над проектами («Вавилон.wiki» 
[13]); расширение учебных материалов в электронном виде, представляющие 
собой страницы, оснащенные возможностью для общего обсуждения и ги-
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Социальные сети  Поиск информации  
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В своей статье Е.П. Матвеева и Е.С. Кощеева [39] приходят к выводу, 
что создаваемая Вики-среда предоставляет возможности для построения 
учебного процесса с учетом запрашиваемых потребностей общества в отрас-
ли информационного контента, развития информационной компетентности и 
критического осмысления информации. Также доступна реализация индиви-
дуальных возможностей обучаемых. Уровень развития и объем информации 
напрямую взаимосвязаны и эту связь человек способен усваивать и перераба-
тывать при этом меняется само понимание сущности образовательного про-
цесса. 
Диаграмма связей  
В настоящее время одним из современных инструментов, позволяющих 
систематизировать большое количество логически связанной между собой 
информации и визуально представлять знания, является Диаграмма связей.  
Сам термин «Диаграмма связей» часто употребляемый как «Интеллек-
туальная карта» или «Карта знаний» был введен Т. Бьюзеном [12], внесшим 
большой вклад для продвижения технологии применения интеллектуальных 
карт в образовании и управлении. Под диаграммами связей понимаются схе-
мы, демонстрирующие разнообразные идеи, задачи, связанные друг с другом 
и объединенные каким-либо общим замыслом, идеей [55]. Возможность та-
ких схем охватить всю ситуацию в целом, позволяют запоминать большое 
количество информации и в последствие воспроизводить её спустя длитель-
ное время.  
Такие диаграммы связей в учебном процессе могут быть использованы 
в самых разных целях [32]: конспектирование лекций, решение творческих 
задач, составление списка дел, подготовка сообщения или доклада к семина-






Полезность использования данного вида сервисов обусловлена тем, что 
организация людей в совместном поиске и использовании информации вле-
чет за собой достижение общих целей [108]. 
Поисковые системы отрывают для преподавателя возможность постро-
ить как собственные индивидуальные, так и коллективные поисковые маши-
ны, которые будут обеспечивать поиск информации, адаптированный к опре-
деленной тематике и определенному сообществу. 
Логосфера 
Веб 2.0 помимо набора сервисов представляют собой паутину сетевого 
соучастия, предоставляющую возможность пользователю создавать свои об-
разовательные ресурсы. Впервые об этой возможности заговорили ещё в 
1967 году при создании языка Лого. Следом за языком Лого в 1968 году раз-
рабатывается прообраз персонального компьютера – динабук ученика, рас-
сматриваемый как средство, благодаря которому можно освоить области не-
ожиданного и непривычного смысла. Согласно философии обучения, которая 
обусловлена созданием новых разработок, помогающих думать, задача пре-
подавателя создать все необходимые условия и наполнить учебную среду 
полезными средствами.  
Облака сервисов 
С развитием сети интернет стало возможным осуществление идеи ис-
пользования удаленного доступа к вычислительным ресурсам. Вся совокуп-
ность технологий и программных сред, направленных на реализации данной 
идеи получила название «облака сервисов» (облачные сервисы) [49]. Работая 
с облачными сервисами, обычному пользователю не требуется знать о том, 
как устроено само облако, благодаря окну браузера и высокоскоростному ин-
тернету можно получить доступ ко всем возможностям выбранного облачно-
го сервиса. Наиболее популярными облачными сервисами признаны такие 
среды как Google, Amazon, Microsoft [45]. Благодаря возможностям пред-
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ставленных сред в учебном процессе могут быть созданы: электронные днев-
ники и журналы, личные кабинеты для учеников и учителей, тематические 
форумы и другое. 
Социальные сети 
Социальные сети, представляющие собой сообщества людей объеди-
ненных между собой общими интересами или общим делом для общения 
между собой, в настоящее время приобрели статус самого популярного сете-
вого сервиса. К основным принципам построения социальных сетей можно 
отнести [10]: 
− идентификация (предоставление краткой информации о себе); 
− наличие информации о присутствие на сайте (возможность увидеть 
в каком режиме находится участник в on-line или off-line); 
− общение (отправка личных сообщений, комментирование материа-
лов других участников сети); 
− группы (создание внутри социальных сетей сообществ по интере-
сам); 
− обмен (возможность послать документы, ссылки, презентации дру-
гим участникам). 
На основании перечисленных принципов можно сделать вывод о том, 
что социальные сервисы вполне подходят для создания учебной группы или 
класса, благодаря которым может быть обеспечена коммуникация между 
преподавателем и студентом, между студентом и студентом. 
В использовании социальных сетей в качестве учебной площадки пред-
ставлены следующие преимущества [31]: 
− привычная среда для обучающихся; 
− возможность совместной работы; 
− возможность организации форума, чата; 
− создание обучающимся своего блога в виде электронной тетради;  
− контроль над деятельностью обучающихся через ленту друзей.  
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Блог 
Под блогом понимается веб-дневник, состоящий из записей одного или 
нескольких авторов в обратном хронологическом порядке [11]. С английско-
го языка Blog переводится как сетевой дневник [96].  
В зависимости от функционального применения И.В. Кудрявцева [34] 
выделяет следующие виды образовательных блогов: 
− личный профессиональный блог учителя; 
− блог классного руководителя; 
− блог учителя предметника; 
− блог творческого объединения; 
− блог обучающегося как электронная тетрадь; 
− блог исследовательского проекта.  
Из рассмотренной выше классификации сервисов в соответствии с вы-
двинуты нами требованиями к PTE преподавателя и PLE студента примени-
мыми в организации обучения программированию студентов колледжа в ка-
честве платформы для построения ПООС решено остановиться на облачных 
хранилищах. 
Результаты анализа наиболее популярных облачных хранилищ по ха-
рактеристикам, удовлетворяющим требованиям к ПООС представлены в 
табл. 1. 
Таблица 1 










Объём бесплатного дискового 
пространства (Гбайт)  25 10 5 15 2 
Разграничение прав доступа + + + + – 
Групповая работа + – + + + 
Просмотр и редактирование до-
кументов разных форматов 
(встроенный Office) 
+ + + + – 
История изменения файлов + – + + + 
Нет ограничений на количество 
общих документов – – + + + 
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На основании результатов, представленных в таблице, можно сделать 
вывод о том, что в качестве платформы для реализации ПООС могут быть 
выбраны облачные сервисы Onedrive и Google Drive. Преимуществом One-
drive является возможность редактирования документа в режиме off-line с 
последующей его синхронизацией с on-line версией.  
На основании выше сказанного, а также ориентируясь на последние 
версии и статистику использования прикладного программного обеспечения, 
было, приняло решение остановиться на продуктах компании Microsoft. Одна 
из последних версий Microsoft Office полностью интегрирована с облачным 
ресурсом на Onedrive.com [70, 71]. Данный сервис содержит интегрирован-
ные on-line редакторы Microsoft Office: Word Online, Excel Online, PowerPoint 
Online, OneNote Online [104]. 
Таким образом, для практического применения ПООС при обучении 
программированию требуется разработать структуру PTE и PLE и их реали-
зацию в выбранном облачном сервисе, а также рассмотреть модели взаимо-
действия преподавателя со студентами и студентов между собой посредст-
вом ПООС. 
1.3. Моделирование структур персональной облачной 
образовательной среды преподавателя и студента 
и их взаимодействия 
В работах С.Х. Васильченко, А.А. Кузнецова, С.В. Зенкиной [16, 35] 
представлен ряд функциональных свойств PTE и PLE таких как: универсаль-
ность, гибкость, вариативность, модифицируемость, многомерность, циклич-
ность и коммуникационность, позволяющие организовать обучение и вы-
строить целый курс по той или иной дисциплине. Помимо перечисленных 
функциональных свойств персональных сред преподавателя и студента отве-
чают за выполнение ресурсной и коммуникационной функции [79]. Данные 
функции обеспечивают создание, хранение и размещение электронных обра-
зовательных ресурсов, а также обеспечивают доступ к ресурсам студентов и 
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преподавателя и поддержку коммуникации между ними. Для построения та-
ких сред необходимо определить их образовательную платформу и структуру. 
В зависимости от среды применении учебные платформы для органи-
зации обучения классифицируются как мобильные и как основанные на веб-
технологиях. Образовательная платформа основанием, которой являются 
веб-технологии, предполагает размещение всех её функций и ресурсов в се-
ти, их хранение и доставку с помощью веб-браузера, примером такой плат-
формы является PLE [92]. 
ПООС обеспечивает в полной мере выполнение ресурсной и коммуни-
кационной функций. Ресурсная функция отвечает за создание, хранение и 
размещение электронных образовательных ресурсов и инструментов. Ком-
муникационная в свою очередь обеспечивает доступ к ресурсам обучаемых и 
преподавателя и отвечает за поддержку коммуникации межу ними [79]. 
Построение PTE преподавателя подразумевает определение оптималь-
ного набора структурных компонентов, которые будут обеспечивать полное 
функционирование системы. Рассмотрим их составляющие [74]: 
− технологическая (отвечает за хранение и доступ к информацион-
ным ресурсам среды и коммуникацию субъектов учебного процесса); 
− ресурсная (представляет собой образовательный контент в элек-
тронных форматах представления, который размещается в среде); 
− организационная (позволяет обеспечить реализацию функций 
управления процессом обучения на административном уровне (потом, учеб-
ная группа) и на уровне преподавателя (учебная дисциплина)).  
При реализации рассмотренных структурных компонентов возможна 
реализация взаимодействия преподавателя и студентов, включающее в себя 
средства обучения и структурированный контент, инструменты для органи-
зации обучения, инструменты выполнения учебных задач. 
По мнению M.А. Chatti [101] структура и состав PLE не должны быть 
сложными для пользователя. Пользователю нужна уникальная интегриро-
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ванная система, позволяющая объединить в себе несколько сервисов тем са-
мым PLE представляет собой набор инструментов за управление которых от-
вечает сам пользователь. 
Анализ информационных источников [58, 66, 76,81] привел к выводу, 
что нет единой структуры PTE преподавателя и PLE студента, поскольку, по 
мнению Т.Н. Фокиной [88] выбор компонентов, общий состав персональных 
образовательных сред может быть определен в зависимости от следующих 
факторов: 
− от функций, которые выполняют инструменты (для общения, отбо-
ра и структурирования информации, анализа материала, создания контента, 
контроля и диагностики знаний); 
− от внешних факторов (формирование состава PTE и PLE из всевоз-
можных облачных вычислений, соответствующих результатам изменений 
Web 2.0); 
− от личности автора (использование средств, ориентированных на 
соответствующие каналы восприятия информации и обеспечения комфорт-
ности в их использовании); 
−  от целей автора (для личного обучения, самосовершенствования и 
роста или для обучения других). 
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Модели структур PTE и PLE, соответствующие требованиям к ПООС и 
применимым в организации обучения программированию, представлены на 
рис. 2 и 3, соответственно. 
Рис.2. Модель структуры PTE преподавателя 
 
В качестве основы элементов структуры PTE преподавателя выступает 
набор папок предназначенных для размещения, создания в режиме онлайн и 
хранения учебной информации доступной студентам изучающим курс по 
программированию. 
Модель структуры PLE студента также содержит в себе набор папок 
отвечающих за размещение и хранение полученного от преподавателя учеб-
ного материала и для сдачи выполненных лабораторных, самостоятельных 









































Рис.3. Модель структуры PLE студента 
 
К основным функциям, выполняемым PTE преподавателя, относятся: 
− организация совместного обсуждения вопросов возникших при 
изучении дисциплины; 
− организация коллективных форм совместной работы студентов; 
− управление учебной деятельностью студентов (в том числе и само-
стоятельной деятельностью); 
− контроль за выполнением самостоятельной работы студентов. 
Основными функциями для PLE студента являются: 
− создание и поддержка своей персональной учебной среды, накопле-
ние необходимых материалов для усвоения дисциплины; 
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− подключение одноруппников с возможностью «редактирование» 
для совместной работы и с возможностью «только просмотр» для проведения 
экспертной оценки.  
Реализацию представленных структур ПООС в выбранном нами ранее 
облачном сервисе Onedrive будем можно представить в виде иерархических 
структур (см. рис.4. и рис.5). 
Рис. 4. Иерархическая структура элементов PTE преподавателя 
 
Название дисциплины, номер группы 
Организационные документы 






Ссылки на литературу  
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Задания по СР 
Методические рекомендации 
Критерии оценивания работ 
Журналы 
Журнал успеваемости студентов 
Отметка о сдаче СР 
Блог дисциплины 
Ссылка на блог дисциплины 
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Рис. 5. Иерархическая структура элементов PLE студента 
 
Проанализировав работу Б.Е. Стариченко, А.В. Слепухина, Л.В. Сардак 
о взаимодействии образовательных сред различного уровня [80], был опре-
делен оптимальный вариант модели взаимодействия ПООС преподавателя и 
студента в рамках изучения дисциплины по программированию студентами 
колледжа (см. рис. 6.). 
В представленной модели тип доступа «Просмотр» для студентов пре-
доставлен к следующим компонентам структуры PTE преподавателя: 
− организационные моменты; 
− учебные материалы (теория и аудиторные работы, самостоятельная 
работа); 
− блог дисциплины (ссылка на блог); 
Название дисциплины, номер группы 
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Задания по СР 
Методические рекомендации 
Критерии оценивания работ 
Блог дисциплины 
Ссылка на блог дисциплины 
Фамилия И.О., номер группы 
Отчеты по лабораторным работам 
Отчеты по самостоятельной работе 
Проекты  
Экспертная оценка  
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− журналы (журнал успеваемости студентов). 
 
Рис.6. Модель взаимодействия PTE преподавателя и PLE студента 
 
Тип доступа, предоставляющий студентам возможность редактировать 
контент, расположенный в PTE преподавателя открыт для компонента 
«Журнал (Отметка о сдаче СР)». 
Предоставление доступа к содержимому PLE студента разграничено 
следующим образом: преподаватель может редактировать содержимое «От-
четы для проверки студента». Студенты, выступающие в роли экспертов 
оценивающих выполнение работ одногруппниками, получают тип доступа 
«Просмотр» к файлам «Отчеты по лабораторной работе», «Отчеты по само-
стоятельной работе». К контенту «Проекты» студентам выполняющих со-
вместную работу предоставлен тип доступа – редактирование.  
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Представленная модель взаимодействия PTE преподавателя и PLE сту-
дента при организации обучения программированию позволяет обеспечить 
создание, хранение и распространение контента, организовать совместную 
деятельность, управление учебной деятельностью студента и управление 
студентом своей средой. 
Таким образом, проведенное моделирование позволяет удовлетворить 
все сформулированные ранее требования к организации обучения програм-
мированию с использованием ПООС. Развитием идей является их практиче-
ская реализация в рамках реального учебного процесса. 
 
Выводы по материалам главы 1 
1. Является актуальным построение методики организации обучения 
программированию студентов колледжа с использованием персональных 
облачных образовательных сред. 
2. Для практического применения ПООС при обучении 
программированию требуется разработать структуру PTE и PLE и их 
реализацию в выбранном облачном сервисе, а также рассмотреть модели 
взаимодействия преподавателя со студентами и студентов между собой 
посредством ПООС. 
3. Проведенное моделирование позволяет удовлетворить все 
сформулированные ранее требования к организации обучения 
программированию с использованием ПООС. Развитием идей является их 
практическая реализация в рамках реального учебного процесса. 
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Глава 2. Методика организации обучения 
программированию студентов колледжа 
2.1. Создание ПООС и организация их взаимодействия 
при обучении программированию в рамках сервиса 
Onedrive.com 
Методика организации обучения программированию студентов кол-
леджа при использовании персональных образовательных сред в соответст-
вии со структурно-функциональной моделью [97] может включать следую-
щие компоненты: 
Рис. 7. Компоненты методики организации обучения программированию  
 
В представленной структуре наибольшую значимость представляют 
целевой и организационный компонент. Поскольку от целевого компонента 
зависит выбор содержания, методов, средств обучения. Организационный 
компонент отвечает за раскрытие организационных форм обучения и 
определяет дальнейший подбор конкретных средств обучения. В нашей 
Целевой компонент 
 Цель: организация обучения программированию студентов колледжа с использова-
нием персональных образовательных сред способствующих успешному освоению 
дисциплины и формированию элементов общих и профессиональных компетенций. 
Содержательный компонент 
 
Организационный компонент  
 Содержание обучения Организационные формы обучения 
Процессуальный компонент 
 
Методы обучения Средства обучения 
Результативный компонент 
 Результат: созданы персональные образовательные среды преподавателя и студен-
та; успешное освоение студентами изучаемой дисциплины; сформированность у 
студентов элементов общих и профессиональных компетенций. 
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работе основными средствами обучения выступают ПООС, созданные с 
помощью облачных сервисов. 
Содержательный компонент определяет содержание обучения в 
соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и рабочей программой 
изучаемой дисциплины. 
Для представления студентам содержания обучения конкретной 
дисциплины необходим подбор соответствующих методов обучения – они 
представлены в процессуальном компоненте. Эти методы реализуемы с 
помощью персональных образовательных сред. 
Последний компонент структуры – результативный, отражающий 
результат, который необходимо получить по завершению изучения 
дисциплины. 
Практическая реализация методики организации обучения программи-
рованию студентов колледжа осуществляется в рамках изучения дисциплины 
«Основы программирования» в объеме 255 учебных часов. По данной дисци-
плине в сервисе Onedrive.com были созданы PTE преподавателя и PLE сту-
дента, а также блог дисциплины для организации коммуникации между уча-
стниками учебного процесса, для информирования студентов о выдаче зада-
ний, новых материалов, о датах сдачи работ – эти функции осуществлялись в 
популярном сервисе от компании Google – Blogger.com.  
Для создания блога дисциплины на платформе Blogger.com преподава-
тель должен иметь учетную запись Gmail.com, которая предоставляет целый 
спектр сервисов корпорации Google (Календарь, Карты, почта и другое). К 
созданному преподавателем блогу дисциплины впоследствии подключаются 
студенты, изучающие данную дисциплину; для успешного подключения им 
также необходимо обладать учетной записью Gmail.com. При этом стоит от-
метить, что для использования сервиса Onedrive.com при отсутствии учетной 
записи Майкрософт, зарегистрироваться можно, используя учетную запись в 
Gmail.com. 
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Создание необходимых учетных записей, ПООС и их наполнение, 
предоставление различного уровня доступа к компонентам своей среды 
организуется на первом практическом занятии по программированию. Также 
на этом занятии преподаватель рассказывает о возможностях использования 
ПООС студентами в соответствии с выделенными нами ранее требованиями 
к создаваемым средам и их компонентами, и о возможности взаимодействия 
студентов с преподавателем и друг с другом с помощью данных сред. 
Создание учетных записей 
Студентам, изучающим дисциплину «Основы программирования» для 
удобства обращения к ним и предоставления доступа предложен единый 
стиль по созданию учетной записи в Gmail.com. при регистрации графа «Имя 
пользователя» должна быть заполнена маленькими буквами латинского 
алфавита с указанием через точку инициалов имени и отчества, а затем 
полностью фамилии (см. рис. 8). 
 
Рис. 8. Пример создания учетной записи студента в Gmail.com 
 
Зарегистрировавшись на занятии, студенты отправляют преподавателю 
на почту письмо с указанием своего имени пользователя. Преподаватель с 
помощью сервиса Google Docs в режиме on-line формирует список студентов 
и фиксирует их учетные записи. Впоследствии к созданному документу 
предоставляется общий доступ для всех студентов. Благодаря данному 
документу студенты без затруднений смогут предоставить различный тип 
доступа к компонентам среды своим одногруппникам. 
Далее необходимо перейти к созданию ПООС. Для того чтобы начать 
работать в сервисе Onedrive.com следует пройти авторизацию, это можно 
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сделать с помощью созданной учетной записи в Gmail.com. Необходимо 
лишь ввести логин и пароль от учетной записи в Gmail.com на сайте 
Onedrive.com и выполнить вход в сервис (см. рис. 9) 
 
Рис. 9. Авторизация на сервисе Onedrive.com 
 
Создание PTE преподавателя 
Основная идея формирования PTE преподавателя заключается в том, 
что в выделенное на сервере Onedrive.com место загружается в соответствие 
с описанной раннее структурой необходимый контент. 
Создание PTE преподавателя можно разбить на следующие основные 
этапы: 
1. Загрузка контента. В выделенном на сервере Onedrive.com месте, 
создаются папки и загружается в соответствие с конкретной структурой изу-
чаемой дисциплины (см. рис.4) необходимый контент (см. рис.10).  
Размещение учебного материала по разным папкам обусловлено тем, 
что к некоторым из учебных материалов предоставляется для студентов тип 
доступа «Только просмотр». 
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Рис. 10. Созданные папки в соответствии с предложенной структурой компонентов  
PTE преподавателя в сервисе Onedrive.com 
 
Работа с данным сервисом не вызывает затруднений, добавление доку-
ментов можно осуществить их перетаскиванием с компьютера преподавателя 
в окно сервиса. 
Одним из компонентов структуры PTE преподавателя, реализованной в 
сервисе Onedrive, является папка «Блог дисциплины», которая содержит до-
кумент со ссылкой на блог. Поэтому третий этап по созданию PTE препода-
вателя заключается в создании блога дисциплины «Основы программирова-
ния». 
2. Создание блога дисциплины. Авторизовавшись на сайте Blogger.com 
с помощью учетной записи Gmail.com, необходимо заполнить основную 
форму будущего блога: 
− указать название блога (в нашем случае название дисциплины «Ос-
новы программирования»); 
− выбрать адрес (URL), которым будут пользоваться студенты для 
доступа к сайту; 
− выбрать шаблон (в дальнейшем при редактировании сайта шаблон 
можно изменить, загрузить свой или же изменить html код выбранного шаб-
лона); 
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− подтвердить создание, нажав на кнопку «создать блог». 
Работа с данным сервисом не вызывает затруднений, интерфейс доста-
точно понятен обычному пользователю. Поэтому без затруднений препода-
вателем создается первое пробное сообщение, с просьбой студентов описать 
свои ожидания от изучения данной дисциплины. 
Сервис Blogger.com позволяет внедрять различного рода файлы с по-
мощью его html-кода. К созданному сайту для информирования студентов о 
датах сдачи работ, выдачи новых заданий и о других важных событиях при 
изучении дисциплины подключается сервис Google календарь.  
Последним действием по созданию блога остается добавление его чи-
тателей – студентов, изучающих дисциплину «Основы программирования» 
(см. рис. 11.). 
 
Рис.11. Добавление читателей блога – студентов, изучающих дисциплину 
 
3. Распространение контента. Для предоставления доступа студен-
там к необходимым компонентам PTE преподавателя с целью реализации 
представленной модели взаимодействия PTE и PLE (см. рис. 6) необходимо в 
сервисе Onedrive выбрать действия: «Поделиться» – «Управление расшире-
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ниями» – «Добавить пользователей». Затем заполнить основную форму, как 
показано на рис. 12.  
 
Рис. 12. Предоставление доступа студентам к компонентам структуры PTE преподавателя  
 
Для создания собственных сред (PLE) студенты на сервисе One-
drive.com выполняли следующую последовательность действий: 
1. Авторизация на сервисе. Имея учетную запись в Gmail.com, студен-
ты заходят на сайт сервиса и выполняют вход, введя адрес электронной поч-
ты и пароль. 
2. Создание основных компонентов PLE в соответствие с рекомен-
дуемой структурой. На выделенном, на сервере Onedrive.com месте создает-
ся папка с именем «Основы программирования, 454». Затем в созданной пап-
ке «Основы программирования, 454» помещаются четыре папки с именами: 
«Теория и аудиторные работы», «Самостоятельная работа», «Фамилия И.О., 
номер группы», «Блог дисциплины» (см. рис. 13). 
Внутри папки под именем «Фамилия И.О., номер группы» создайте 
ещё четыре папки «Отчеты по лабораторным работам» и «Отчеты по само-
стоятельной работе» в которых будут храниться разработанные приложения, 
«Экспертная оценка», «Проекты».  
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Рис.13. Основные компоненты PLE студента 
 
3. Наполнение папок необходимым контентом. К необходимым учеб-
ным материалам, расположенным на PTE преподавателя у студентов есть 
доступ. Доступные файлы в сервисе Onedrive отображаются при выборе в 
меню слева компонента «Общие». Доступные для студентов учебные мате-
риалы копируются ими в созданные папки в среде. С помощью нажатия на 
галочку, расположенную справа от необходимой папки и при выборе кнопки 
«копировать», копирование будет осуществлено в указанное студентом место 
(см. рис. 14). 
 
Рис. 14. Наполнение папок необходимым контентом 
 
4. Предоставление доступа. К папке, где будут храниться отчеты и 
разработанные приложения, необходимо предоставить доступ с возможно-
стью редактирования для преподавателя, как представлено на рис. 15. 
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Рис.15. Предоставление доступа к папке с работами студента 
 
К папкам «Отчеты по лабораторным работам», «Отчеты по самостоя-
тельной работе», «Экспертная оценка» предоставляется доступ для студента-
эксперта, с типом доступа «просмотр», а на редактирование для совместной 
работы тип доступа – редактирование к папке «Проекты». 
Таким образом, рассмотренная последовательность действий позволяет 
практически реализовать ПООС и обеспечить их взаимодействие в соответ-
ствии с описанными выше моделями. 
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2.2. Методика организации обучения программированию 
студентов при использовании персональных 
образовательных сред  
Дисциплина «Основы программирования» входит в 
общеобразовательный учебный цикл. Освоение данной учебной дисциплины 
предполагает формирование у студентов элементов общих и 
профессиональных компетенций: 
− понимание сущности, социальной значимости своей будущей 
профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 
− использование информационно-коммуникационных технологий в 
своей профессиональной деятельности; 
− работа в коллективе и в команде, общение с коллегами, руково-
дством и потребителями; 
− самообразование, планирование повышения профессиональной 
квалификации; 
− ориентирование в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
− разработка кода программного продукта; 
− выполнение отладки программных модулей с использованием спе-
циализированных программных средств; 
− тестирование программных модулей; 
− оптимизация программного кода. 
Перечисленные и другие компетенции могут быть сформированы при 
использовании PTE преподавателем и PLE студентами созданные с помощью 
облачных сервисов. PTE предоставляет большие возможности для организа-
ции преподавателем управления самостоятельной работой студентов и осу-
ществления информационного взаимодействия с ними [63]. Благодаря тому, 
что облачные сервисы во многом упрощают процесс поиска, создания, ре-
дактирования материалов, а также их публикацию в сети, студенты получают 
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доступ к большому количеству инструментов для решения задач профессио-
нального цикла, что способствует повышению мотивации студентов к изуче-
нию той или иной дисциплины. Также отметим, что облачные сервисы пре-
доставляют возможность использования коллективных форм учебной рабо-
ты, поскольку многие из них ориентированы на организацию совместной ра-
боты [53, 56]. 
Опишем возможную методику организации обучения 
программированию студентов при использовании PTE преподавателя и PLE 
студента, которые будут способствовать формированию элементов общих и 
профессиональных компетенций, требований работодателей, а также 
обеспечению управления самостоятельной работой студентов, повышению 
мотивации студентов к изучению дисциплины и возможности использования 
коллективных форм учебной работы. 
Рассмотрим использования PTE и PLE при изучении дисциплины 
«Основы программирования» студентами СПО по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах. 
Объем учебной дисциплина «Основы программирования» состоит из 
обязательной аудиторной нагрузки – 255 часов из них 110 часов на 
выполнение лабораторных работ и 85 часов на внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов. 
Выполнение лабораторных работ 
Организация процесса обучения программированию при выполнении 
лабораторных работ с использованием PTE преподавателя и PLE студента, 
которая включат в себя следующие этапы [44]:  
1) на занятиях студенты, проходят авторизацию на сервисе One-
drive.com; 
2) в своей папке «Теория и аудиторные работы» открывают методиче-
ские указания к выполнению лабораторных работ (папка «Лабораторные ра-
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боты») в режиме Word Online, или же скачав данный документ на USB-флеш-
накопитель, далее они приступают к выполнению заданий; 
3) выполнив задания из лабораторной работы и задания по вариантам, 
разработанные приложения студенты выкладывают на сервис Onedrive.com в 
созданную ими папку «Отчеты по лабораторным работам» расположенной в 
папке «Фамилия И.О., номер группы»; 
4) далее студенты производят экспертную оценку работ своих одно-
группников в соответствии с перечнем имеющихся критериев (см. рис.16). 
Загрузив в режиме on-line документ «Экспертная оценка» в соответствии с 
каждым критерием они проставляют баллы. Максимальный балл за каждый 
критерии – 1, если критерий присутствует и выполнен на половину, то балл 
равен 0,5. За отсутствие параметров, соответствующих представленным кри-
териям, выставляется 0 баллов, затем суммируются баллы за задание по пяти 
критериям, и выставляется оценка; 
 
Рис. 16. Фрагмент экспертной оценки 
 
5) оценив работы одногруппников, в блоге дисциплины студенты ос-
тавляют свои отзывы о выполнении лабораторных работ, обсуждают про-
блемы, с которыми они столкнулись при написании программ (см. рис.17). 
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Рис. 17. Блог дисциплины 
 
К положительным моментам организации проведения лабораторных 
работ с использованием PTE и PLE можно отнести возможность студентов 
накапливать учебный материал, разработанные приложения. Проводя 
экспертную оценку, студенты знакомятся с разработанными приложениями 
своих одногруппников, учатся читать чужой программный код, находить и 
исправлять в нем ошибки. Выставляя оценки за разработанные приложения 
по установленным критериям, учатся аргументировать свои замечания, 
предложения. 
Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Основы 
программирования» при ее освоении предусмотрены следующие виды вне-
аудиторной самостоятельной работы: подготовка рефератов, сообщений и 
докладов, решение задач, создание простых проектов по темам лабораторных 
работ. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы и документы с 
заданиями после вводного занятия расположены в PTE преподавателя.  
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Выполненная в аудитории лабораторная работа сопровождается инди-
видуальным заданием для самостоятельной работы. Организация решения 
этих заданий состоит из следующих этапов: 
1) после получения задания, студентам приходит на электронную 
почту оповещение о дате сдачи выполненной работы, также они могут озна-
комиться с информацией в блоге посмотрев календарь дисциплины (см рис. 
18). Им необходимо подтвердить, что со сроками сдачи работы они ознаком-
лены нажав на кнопку «Да» (см. рис. 19); 
2) выполнив задание, разработанное приложение студенты выклады-
вают в свою PLE в папку «Отчеты по самостоятельной работе»; 
 
Рис. 18. Календарь дисциплины «Основы программирования» 
 
 
Рис. 19. Подтверждение о получении информации  
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3) после того, как работа загружена на Onedrive.com, студенты отме-
чают знаком «+» выполненную работу в документе «Отметка о сдаче СР», 
который расположен в PTE преподавателя с предоставлением возможности 
для студента редактировать данный документ; 
4) заключительным этапом является проведение экспертной оценки, 
как описано выше при организации проведения лабораторных работ. 
Проверка самостоятельной работы студентов осуществляется на сле-
дующий день после назначенного срока сдачи. Преподаватель, просмотрев 
документ «Отметка о сдаче СР», осуществляет проверку выполненных работ, 
расположенных в папке «Отчеты по самостоятельной работе» в PLE студен-
та. Преподаватель, проверив работы и ознакомившись с выставленной оцен-
кой студенту его экспертом, заполняет электронный журнал. 
Коллективное проектирование (работа над проектами) 
Метод проектов достаточно прочно закрепился в образовательном про-
цессе и на сегодняшний день удерживает лидирующую позицию среди эф-
фективных методов обучения в профессиональном образовании и профес-
сиональном становлении будущих специалистов [84]. 
Работа над проектом будет более эффективна, если её организовать в 
парах или в малых группах. Такая организация способствует усилению моти-
вации, взаимной интеллектуальной активности, повышению эффективности 
познавательной деятельности студентов с помощью взаимного контроля [15, 
57]. Коллективное проектирование обеспечиват не только организацию обу-
чения студентов проектной деятельности, но и возможность организовать по-
гружение студентов в ситуации, приближенные к их будущей профессио-
нальной деятельности. 
Организация коллективного проектирования в колледже при изучении 
дисциплины «Основы программирования» осуществляется следующим обра-
зом: 
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1) студенты распределяются на группы по три человека; затем идет 
обсуждение и определение темы будущего проекта в соответствие с их об-
щими интересами; 
2) следующий этап организации характеризуется распределением 
обязанностей между участниками проекта по следующим элементам: 
− составление карты проекта; 
− определению входных данных и данных, которые будут на выхо-
де; 
− построение блок схемы структуры программы; 
− написание кода программы; 
− разработка дизайна будущего приложения; 
− тестирование программы; 
− оформление документации (руководство пользователя); 
− подготовка презентации и текста к выступлению; 
− организация чата (форума) для обсуждения работы над проектом; 
− оформление и представление проекта в сервисе. 
3) распределив обязанности, студенты знакомятся с рекомендациями 
по выполнению элементов проекта и по работе с сервисами, необходимыми 
для работы над проектом, которые расположены в папке «Самостоятельная 
работа», предварительно скопированной из PTE преподавателя; 
4) разработанные материалы по проекту студенты будут сохранять в 
свои папки «Проекты», поэтому к ним необходимо предоставить доступ с 
возможностью редактировать преподавателю и двум другим участникам 
проекта; 
5) далее студент, ответственный за создание чата для обсуждений, 
создает в сервисе Blogger.com блог проекта, где помимо обмена мнениями 
будут фиксироваться результаты работы над проектом. Благодаря блогу про-
екта преподаватель имеет возможность видеть работу студентов, управлять 
ею и при необходимости вносить коррективы (см. рис. 20); 
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Рис. 20. Работа студентов над проектом 
 
6) реализовав каждый элемент проекта, студенты сдают полученный 
проект в назначенный и зафиксированный в календаре дисциплины срок; 
7) после заключительной проверки преподавателем на одном из за-
нятий проходит защита проектов с демонстрацией всех элементов разрабо-
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танного продукта и последующим обсуждением каждого элемента всеми 
студентами группы. 
8) финальным этапом в организации коллективного проектирования 
является написание студентами и преподавателем рекомендаций, пожеланий 
и отзывов разработчикам проекта.  
Подобная организация работы над проектом позволяет избежать оши-
бочной оценки студентом своей деятельности, поскольку при работе в группе 
осуществляется групповая взаимная проверка и оценка с последующей кор-
рекцией как со стороны других участников проекта, так и со стороны препо-
давателя. Это обеспечивает эффективность работы над проектом в целом. 
Таким образом, применение облачных образовательных сред обеспечи-
вает возможность реализации различных видов учебной деятельности сту-
дентов при освоении программирования. 
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2.3. Организация и результаты опытно-поисковой работы 
Исследование проводилось в период 2015-2016 гг. в ГАПОУ СО 
«Нижнетагильском горно-металлургическом колледже им. Е.А. и М.Е. Чере-
пановых» города Нижний Тагил Свердловской области. Контингент диссер-
тационного исследования представлен студентами специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах». Общий охват обучаемых, 
участвовавших в опытно-поисковой работе на заключительном этапе, соста-
вил 24 человека. 
Целью экспериментальной части исследования является практическая 
проверка исходной гипотезы о возможности организации обучения програм-
мированию студентов колледжа с использованием персональных образова-
тельных сред преподавателя и студента. 
Среди возможных показателей результативности использования разра-
ботанной методики мы выбрали те, которые представляют наиболее значи-
мые достижения и преимущества новации: 
− успешное освоение теоретического материала изучаемой дисцип-
лины; 
− сформированность у студентов элементов общих и профессиональ-
ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины; 
− сформированность у студентов колледжа готовности работать в 
коллективе и команде, эффективно общаться с одногруппниками и препода-
вателем в процессе решения профессионально значимых задач; 
− высокий уровень мотивации у студентов к изучению дисциплины. 
Для представления перечисленных результатов были использованы 
следующие количественные показатели: 
− средний балл по группе за тест по теории и среднее значение экс-
пертной оценки итоговой проектной работы, свидетельствующие об успеш-
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ном освоении учебной дисциплины и сформированности элементов общих и 
профессиональных компетенций; 
− коэффициент корреляции между уровнем экспертных оценок и вза-
имных оценок студентов, показывающий насколько студенты научились 
правильно оценивать продукт своей деятельности; 
− итог обработки результатов анкетирования студентов, демонстри-
рующий отношение студентов к использованию персональных образователь-
ных сред и уровень их мотивации к изучению программирования. 
Индивидуальным критерием успешности освоения теоретической час-
ти дисциплины является получение обучаемым при выполнении теста (см. 
Приложение 1) более 60 баллов из 100. Данное значение установлено по 
шкале ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Особую ак-
туальность европейская система учета учебной деятельности студентов при 
освоении дисциплины приобрела в связи с внедренным в России Болонским 
процессом [6, 9]. В качестве группового показателя успешности освоения 
теории была принята доля студентов (от общего количества), чей индивиду-
альный показатель превысил критериальный. 
Полученные результаты тестирования студентов по теории изучаемой 
дисциплины «Основы программирования» представлены в табл. 2.  
Анализ представленных результатов позволяет заключить, что все сту-
денты преодолели установленное критериальное значение, что свидетельст-
вует об усвоении ими теоретических положений на требуемом уровне. Сред-
ний групповой показатель усвоения теории составил 87 баллов, что свиде-








Сводная ведомость оценок за тест по теории  
 
ФИО студента Баллы (в %) Оценка 
Студент 1 75 4 
Студент 2 83 4 
Студент 3 79 4 
Студент 4 93 5 
Студент 5 66 3 
Студент 6 98 5 
Студент 7 89 4 
Студент 8 93 5 
Студент 9 94 5 
Студент 10 69 3 
Студент 11 96 5 
Студент 12 94 5 
Студент 13 90 5 
Студент 14 90 5 
Студент 15 84 4 
Студент 16 69 3 
Студент 17 91 5 
Студент 18 87 4 
Студент 19 88 4 
Студент 20 99 5 
Студент 21 100 5 
Студент 22 82 4 
Студент 23 100 5 
Студент 24 88 4 
Средний балл по группе 87 4 
 
Индивидуальным критерием успешности освоения практической части 
дисциплины является превышение уровня 60% по результатам экспертной 
оценки итогового проекта. Итоговые проекты оценивались с помощью по-
элементного анализа, где каждый элемент проектной работы отражал сфор-
мированность профессиональных компетенций изучаемой дисциплины (см. 
Приложение 2). Экспертиза осуществлялась независимо двумя преподавате-
лями, имеющими опыт преподавания дисциплины «Программирование» не 
менее 5 лет. Согласованность экспертных оценок проверялась методом кор-
реляционного анализа и составила 93%. Проекты оценивались также студен-
тами-согруппниками и преподавателем, который проводил занятия; помимо 
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этого, студенты давали самооценку своим работам. Сопоставление этих оце-
нок позволило построить заключение о сформированности у студентов про-
фессиональных компетенций. 
Результаты оценивания итоговых проектных работ студентов пред-
ставлены в табл. 3.  
Таблица 3 



























Студент 1 77 82 77 79 76 79 4 
Студент 2 95 93 95 95 94 95 5 
Студент 3 98 93 97 98 98 97 5 
Студент 4 80 75 80 82 81 79 4 
Студент 5 70 72 72 71 72 71 4 
Студент 6 94 90 92 95 90 93 5 
Студент 7 91 94 89 91 94 91 5 
Студент 8 87 89 90 88 88 89 4 
Студент 9 86 82 87 88 87 86 4 
Студент 10 88 90 92 91 87 90 5 
Студент 11 94 94 90 90 94 92 5 
Студент 12 84 78 79 75 74 79 4 
Студент 13 88 82 85 84 86 85 4 
Студент 14 94 95 96 90 96 94 5 
Студент 15 84 87 79 78 79 82 4 
Студент 16 72 79 80 79 77 78 4 
Студент 17 98 95 98 95 95 97 5 
Студент 18 91 88 86 88 88 88 4 
Студент 19 64 60 62 63 64 62 3 
Студент 20 86 88 84 85 87 86 4 
Студент 21 78 79 75 77 76 77 4 
Студент 22 66 62 61 63 65 63 3 
Студент 23 79 78 75 74 77 77 4 
Студент 24 73 70 69 70 72 71 4 
 
Для определения уровня сформированности элементов общих и про-
фессиональных компетенций при освоении дисциплины «Основы програм-
мирования» по методу ранговой корреляции Спирмена были установлены 
коэффициенты корреляции профилей оценок: 
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Таблица 4 




Коэффициент корреляции между оценками экспертов 0,93 
Коэффициент корреляции между уровнем самооценки сту-
дентов и оценки одногруппников  
0,92 
Коэффициент корреляции экспертных оценок и самооценки 
студентов 
0,91 
Коэффициент корреляции между оценками экспертов и 
преподавателя 
0,97 




Статистическая обработка результатов позволяет сделать следующие 
выводы: 
1) По шкале Чеддока [38] интенсивность корреляционной связи между 
уровнем самооценки студентов, экспертных оценок, оценки преподавателя и 
оценки одногруппников высокая и достоверная. Это дает основание утвер-
ждать, что студенты, проводя экспертную оценку на лабораторных занятиях, 
научились оценивать работы друг друга. 
2) Коэффициент корреляции между оценками экспертов и преподава-
теля составил 0,97 – свидетельствует о том, что предложенная методика ор-
ганизации обучения программированию приемлема в данном учебном заве-
дении. 
3) Средняя экспертная оценка итоговых работ студентов составляет 84 
%. Это позволяет сделать вывод, что изучение дисциплины «Основы про-
граммирования» с предложенной методикой организации обучения обеспе-
чило формирование у студентов требуемых в соответствии с ФГОС элемен-
тов общих и профессиональных компетенций.  
Для выявления отношения студентов к предложенной нами методике 
обучения программированию было проведено анкетирование. Результаты ан-
кетирования студентов представлены в табл.5. 
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Таблица 5 
Результаты анкетирования студентов 
 
№ Вопрос/варианты ответа Результаты 
1. Удобно ли для Вас взаимодействие с преподавателем с помощью облачных серви-
сов? 
1 Да 92 % 
2 Нет - 
3 Затрудняюсь ответить 8 % 
2. Как Вы считаете, возможно ли подобное взаимодействие с преподавателем на дру-
гих учебных дисциплинах? 
1 Да 75 % 
2 Нет 25 % 
3 Затрудняюсь ответить - 
3. По завершению дисциплины остались ли у Вас разработанные материалы, которыми 
Вы сможете воспользоваться в дальнейшем?  
1 Да 96 % 
2 Нет 4 % 
3 Затрудняюсь ответить - 
4. Будете ли Вы использовать полученные при изучении дисциплины «Основы про-
граммирования» навыки работы с сервисами в дальнейшем? 
1 Да 100 % 
2 Нет - 
3 Затрудняюсь ответить - 
5. Было ли для Вас интересным изучение программирования с использованием персо-
нальных образовательных сред? 
1 Да 100 % 
2 Нет – 
3 Затрудняюсь ответить – 
6. Возникли ли у Вас трудности связанные с такой формой работы? 
1 Да 54 % 
2 Нет 46 % 
3 Затрудняюсь ответить - 
7. Если да, то какие? 
 
На основании полученных результатов анкетирования можно сделать 
следующие выводы: 
1) Большая часть студентов (92 %) отметили удобство взаимодействия 
с преподавателем с помощью облачных сервисов. Отметим, что отрицатель-
ных ответов не было. Таким образом, можно заключить, что у студентов 
сформировалось позитивное отношение к предложенной форме обучения. 
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2) Три четверти студентов (75 %) посчитали удобным такое взаимо-
действие с преподавателем и не возражали бы против использования такой 
формы обучения на других дисциплинах. 
3) Одной из основных идей ПООС являлось накопление написанных 
программ и различных материалов по дисциплине для дальнейшего исполь-
зования. После окончания дисциплины большая часть опрашиваемых сту-
дентов (92 %) подтвердили,  что в дальнейшем будут пользоваться разрабо-
танными и сохраненными на сервисе материалами.  
4) Все опрашиваемые студенты (100 %) подтвердили, что в дальней-
шем будут использовать полученные навыки при работе с сервисами не 
только в данном учебном заведении. 
5) У большей части студентов (54 %) не возникло трудностей, связан-
ных с такой формой обучения. Остальные студенты (46 %) указали причины 
возникших затруднений, основными из них являются: отсутствие интернета в 
общежитии, сложности с формулировкой ответов на сообщения преподава-
теля и одногруппников, неумение выкладывать свои работы на облачное 
хранилище. 
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что прове-
денное нами исследование убедительно доказало возможность и целесооб-
разность применения персональных образовательных сред преподавателя и 
студентов при организации обучении программированию. Предложенная ме-
тодика позволила преподавателю управлять учебной деятельностью студен-
тов, направлять студентов на верное решение при выполнении заданий и во-
время производить необходимые коррективы. Данная методика способство-
вала успешному освоению студентами дисциплины, формированию элемен-
тов общих и профессиональных компетенций, формируемых в рамках изуче-
ния дисциплины «Основы программирования», в которых свое отражение 
нашли требования, предъявляемые работодателем. Помимо этого, предло-
женная методика повышает мотивацию студентов к изучению дисциплины. 
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Заключение 
Сопоставление результатов работы с поставленными задачами 
позволяет заключить следующее: 
1. Результаты анализа научно-методической, психолого-педагогической и 
специальной литературы по теме исследования доказывают актуальность 
построения методики организации обучения программированию 
студентов колледжа при использовании ПООС, а также позволяют 
уточнить терминологический аппарат, определить понятие «персональная 
облачная образовательная среда» и выявить технологические и 
дидактические возможности построения облачных образовательных сред. 
2. На основании выделенных требований к формируемым ПООС, 
применимым при организации обучения программированию, предложены 
и обоснованы структуры ПООС преподавателя и студента, включающие 
составляющие: технологическую (обеспечивает организацию хранения 
информации и предоставления общего доступа к ней, а также 
осуществление коммуникации между участниками учебного процесса), 
ресурсную (отвечает за размещение в ПООС учебного материала в 
электронных форматах) и управляющую (позволяет обеспечить 
реализацию функций управления учебным процессом на уровне 
преподавателя в рамках дисциплины по программированию). 
3. Возможна реализация ПООС преподавателя и студента и обеспечение их 
взаимодействия при обучении программированию в облачном сервисе 
Onedrive.com при использовании сервисов Blogger.com, Google 
документы, Google календарь.  
4. Использование и взаимодействие ПООС преподавателя и студентов 
позволяет реализовать следующие коллективные методы обучения 
программированию: коллективное проектирование, взаимное 
рецензирование и оценка. 
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5. Проведенная опытно-поисковая работа показала возможность и целесооб-
разность применения персональных облачных образовательных сред пре-
подавателя и студентов при организации обучении программированию. 
Разработанная методика обеспечила успешное освоение студентами про-
граммирования, формирование элементов общих и профессиональных 
компетенций, отвечающих требованиям работодателя, способствовала по-
вышению мотивации студентов к изучению дисциплины.  
Таким образом, следует считать, что задачи исследования полностью 
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ТЕСТ ПО ТЕОРИИ 
дисциплина «Основы программирования» 
 
1. Выберите вариант завершения формулировки следующего суждения: 
Разработка алгоритма решения задач представляет собой …  
 
1) сведение задачи к математической модели, для которой известен ме-
тод решения; 
2) выбор наилучшего метода из совокупности методов; 
3) точное описание данных, условий задачи и её целого решения; 
4) определение последовательности действий, ведущих к получению ре-
зультата.  
 
2. Выберите вариант завершения формулировки следующего суждения: Ал-








3. Выберите этапы, предшествующие разработке алгоритма. 
 
1) постановка задачи, разработка математической модели, проектирова-
ние программ; 
2) постановка задачи, разработка математической модели; 
3) постановка задачи, выбор метода решения, проектирование программ; 
4) постановка задачи, разработка математической модели, выбор метода 
решения. 
 
4. Из перечисленных служебных слов, выберите одно, с помощью которого 








5. Выберите вариант ответа, в котором представлены переменные оператора 
присваивания summa := sqr(x)+3*a. 
 
1) a, x, summa; 
2) x, a; 
3) sqr,x,a; 
4) summa, sqr, x, a. 
 
6. Выберите вариант ответа, в котором описано действие соответствующее 
процедуре INC(x,k). 
 
1) преобразовать десятичное число х в строку из k символов; 
2) увеличивать значение переменной х на величину k; 
3) уменьшать значение переменной х на величину k; 
4) преобразовать строку символов x в число, содержащее k десятичных 
знаков. 
 
7. Из предложенных служебных слов, выберите одно, с помощью которого 














9. Выберите вариант ответа, в котором указана область, для которой логиче-
ское выражение (x2 + y2) ≤1 будет иметь значение TRUE. 
 
1) круг единичного радиуса; 
2) точки, расположенные вне круга с единичным радиусом; 
3) точки плоскости, расположенные внутри квадрата с единичными сто-
ронами; 




10. Выберите вариант ответа содержащий правильную запись вычисления 
функции в виде одного условного оператора. 
 
1) if 0<x<2 then y:=cos(x) else y:=1-sin(x); 
2) if (0<x) and (x<2) then y:=cos(2*x) else y:=1-sin(3*x); 
3) if (0<x) and (x<2) then y:=cos(2x) else y:=1-sin(3x); 
4) if (0<x) or (x<2) then y:=cos(x) else y:=1-sin(x). 
 
11. Выберите вариант ответа, в котором представлен неправильно записан-
ный оператор. 
 
1) if a<b then a:=a*a else b:=b*b; 
2) if x and y then s:=s+1; else s:=s-1; 
3) if k<>m then k:=m; 
4) if (a<b) or c then c:=false. 
 
12. Выберите вариант ответа с решением следующего условия: если в цикле с 
параметром: for i:= A to B do S; значение B меньше, чем значение A, то ... 
 
1) оператор S не выполняется ни разу; 
2) оператор S выполняется один раз; 
3) оператор S выполняется B-A раз; 
4) оператор S выполняется B-A+1 раз. 
 
13. Определите, какой результат будет выведен на экран после выполнения 
последовательности операторов x:=sqr(2); y:=sqrt(4)-abs(-2); write(x,’ ‘, y). 
 
1) 0 -1; 
2) 4 6; 
3) 4 0; 
4) 1 0. 
 
14. Из приведенных операторов описания переменных выберите варианты 
ответов, в которых представлены неправильно объявленные переменные.  
 
1) VAR f,g,d,t:INTEGER;I,t:REAL; 
2) var a,b:real;c:real; 
3) var I,j,max,min; real; 





15. Выберите вариант ответа, содержащий характеристику объектно-
ориентированного программирования.  
 
1) наличием одной линейной программы; 
2) разделением программы на модули; 
3) все данные об объекте, его связи с другими объектами объединяются 
в одну структурную переменную. 
 
16. Выберите варианты ответов, в которых представлены неверные выраже-
ния. 
 
1) структура подпрограммы аналогична структуре основной программы; 
2) подпрограмма предназначена для выполнения какой-то последова-
тельности действий; 
3) в Паскале имеется две разновидности подпрограмм – функции и запи-
си; 
4) в подпрограмме нельзя использовать глобальные переменные. 
 
17. Выберите варианты ответов содержащие не правильное описание проце-
дуры.  
 
1) PROCEDURA (a:array [1..10] of integer: b:real); 
2) PROSEDURA (var a:array [1..10] of integer; b:real); 
3) PROSEDURA (a:array of integer; b:real); 
4) PROCEDURE (a:array of integer; var b:real). 
 
18. Выберите варианты ответов, в которых не верно записаны конструкции 
записи одномерного массива. 
 
1) var y = array [1..10] of integer; 
2) var y : array (1..10) of integer; 
3) var y : array [1..10] of integer; 
4) type y = array (1..10) of integer. 
 
19. Из представленных языков программирования выберите те, которые от-
носятся к языкам программирования высокого уровня. 
 
1) Pascal 






20. Установите соответствие между конструкциями и названиями циклов.  
 
1) цикл с предусловием; 
2) цикл с постусловием; 




a) Repeat… until; 
b) While…do; 
c) For … to…do; 
d) For…do; 
e) If … then … else 
 















22.  Запишите понятие определение, которого представлено:  
  
… – последовательность операторов и других элементов языка, постро-
енная в соответствии с определенными правилами и предназначенная для 
решения определенной задачи.  
 
23. Запишите понятие определение, которого представлено: 
 
Объединение в объекте его свойств и методов называется … 
 
24. Приведите примеры стандартных идентификаторов языка  Delphi (пере-
числите их через запятую). 
 
25. Допишите, компоненты, которых не хватает в структуре программы: 
 
Program <Имя программы>;  
Uses <Список модулей>;  
Const <Список констант>;  
Var <Объявление переменных>; 
<Описание процедур>; 
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